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ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɱɢɬɚɱɿɜ ɞɨ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɁɆȱ. ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ʀɯ ɧɚ ɛɪɢɬɚɧɫьɤɢɯ ɫɚɣɬɚɯ. 
 
 
ɇɿɥ Ɍɭɪɦɚɧ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ "Cɿty Unɿversɿty", Ʌɨɧɞɨɧ 
 
ɋɬɢɫɥɢɣ ɨɝɥɹɞ 
 
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɁɆȱ ɩɿɞɞɚɸɬь ɤɪɢɬɢɰɿ ɡɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ, ɦɨɜɥɹɜ, ɧɟ ɛɚɠɚɸɬь ɡɜɟɪɬɚɬɢ 
ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɮɟɧɨɦɟɧ "ɝɪɨɦɚɞɫьɤɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ". ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿ ɫɚɣɬɿɜ, ɩɭɛɥɿɤɭɸɱɢ 
ɫɜɨʀ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɮɨɪɭɦɿɜ, ɫɩɪɢɹɸɬь ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ. ɐɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɜɿɞɱɭє, ɳɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɧɚɞɚɜɚɧɢɦ ɱɢɬɚɱɚɦɢ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɫɚɣɬɚɯ ɧɨɜɢɧ, ɡɚɥɟɠɢɬь ɹɤ ɜɿɞ ɦɿɫɰɟɜɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɬɚɤ ɿ ɜɿɞ ɩɪɢɯɢɥьɧɨɫɬɿ ɞɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫьɤɨʀ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɰɿєʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɡɹɥɢ ɿɧɬɟɪɜ'ɸ ɭ ɧɚɣɜɩɥɢɜɨɜɿɲɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, 
ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬь ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬɚɯ ɧɨɜɢɧ Ⱥɧɝɥɿʀ ɣ ɒɨɬɥɚɧɞɿʀ, 
ɳɨɛ ɭɡɝɨɞɢɬɢ ɭɫɿ ɜɚɠɥɢɜɿ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɿ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ, ɩɪɚɜɨɜɿ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɣ ɿɧɲɿ ɩɢɬɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɁɆȱ ɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɰɟɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɩɪɨɩɨɧɭє ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ 
ɡɦɿɧ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɧ ɿ ʀɯɧьɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ. 
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Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɪɢɦɿɬɤɢ:  
 
ɇɿɥ Ɍɭɪɦɚɧ - ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɮɚɤɭɥьɬɟɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɿ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɫɩɪɚɜɢ 
Ʌɨɧɞɨɧɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ "Cɿty Unɿversɿty". Ⱦɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ 
ɩɨɫɚɞɚɯ ɭ ɩɪɨɟɤɬɚɯ "ȱnteractɿve Learnɿng Productɿons" ɿ "The Thomson Corporatɿon and 
Granada Learnɿng", ɞɟ ɜɿɧ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɤɿɥьɤɚ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɟɦɿɹɦɢ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ 
ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɦɭɥьɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ CD-ɞɢɫɤɿɜ. ɓɟ ɨɞɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɇɿɥɚ Ɍɭɪɦɚɧɚ, 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ, ɛɭɥɨ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɟ ɜ ɪɨɛɨɬɿ Ɋɿɱɚɪɞɚ 
Ʉɿɛɥɚ "ɉɪɟɫɨɜɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ" (Prɿnt journalɿsm): A crɿtɿcal ɿntroductɿon and ɿn Journalɿsm: 
Theory, Practɿce & Crɿtɿcɿsm. 
 
 
 
 
 
ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɁɆІ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɱɢɬɚɱɿɜ ɞɨ ɞɢɫɤɭɫɿʀ. ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɛɪɢɬɚɧɫьɤɢɯ ɫɚɣɬɚɯ 
 
ȼɫɬɭɩ 
 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɫɬɢɯ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɣ ɧɟɞɨɪɨɝɢɯ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɭ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ 
(Movable Type, Blogger.com ɿ Manɿla) ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɫɩɪɢɹɜ ɫɬɪɿɦɤɨɦɭ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɣ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɬɢɯ ɫɚɣɬɿɜ, ɳɨ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬь ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɜɨɧɢ ɡɚɣɦɚɸɬь ɧɿɲɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɁɆȱ. 
(Ⱦɢɜ. Thurman and Jones, 2005).  
Ɇɚɬɟɫɨɧ (2004: 449) ɩɢɫɚɜ ɩɪɨ "ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɮɨɪɭɦɿɜ, (weblogs ɱɢ blogs *), ɤɟɪɨɜɚɧɢɯ 
ɧɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɢ", ɜɜɚɠɚɸɱɢ, ɳɨ ɛɥɢɡьɤɨ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɡ ɧɢɯ ɦɚɸɬь ɫɩɪɚɜɭ ɿɡ ɫɭɫɩɿɥьɧɨ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɩɨɞɿɹɦɢ. ɇɚ ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭ ɫɟɪɜɟɪɿ Technoratɿ.com1 ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ 9 ɦɿɥьɣɨɧɿɜ 
ɛɥɨɝɿɜ. Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɥɸɞɢ, ɹɤɿ ɤɨɥɢɫь ɛɭɥɢ ɥɢɲɟ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɝɨɬɨɜɿ ɣ 
ɛɚɠɚɸɬь ɫɚɦɿ ʀʀ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ. ɐɟɣ ɮɟɧɨɦɟɧ, ɧɚɡɜɚɧɢɣ "ɝɪɨɦɚɞɫьɤɨɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨɸ", ɧɟ 
ɨɛɦɟɠɭєɬьɫɹ ɬɿɥьɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɛɥɨɝɚɦɢ-ɮɨɪɭɦɚɦɢ: "Wɿkɿnews" 2 - ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɣ 
ɜɢɞɚɜɧɢɱɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɦɚє ɫɚɣɬɢ 13-ɦɚ ɦɨɜɚɦɢ. 
 
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿ ɁɆȱ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɸɬь ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɚɦ ɫɚɣɬɿɜ ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢ ɫɜɨɸ  
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɱɢ ɫɬɚɬɬɸ. Ȼɚɝɚɬɨ ɯɬɨ ɡ ɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭєɬьɫɹ ɬɚɤɨɸ ɧɚɝɨɞɨɸ. ɍ 
ɩɿɜɞɟɧɧɨɤɨɪɟɣɫьɤɨʀ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɝɚɡɟɬɢ OhmyNews.com ɩɨɧɚɞ 37000 ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɢɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬь ɫɜɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɰьɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɡɚɪɚɡ 
ɩɨɲɢɪɸєɬьɫɹ ɿ ɧɚ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɨɦɭ3 ɪɢɧɤɭ. 
 
ɇɚ ɫɚɣɬɿ ɞɪɭɝɨʀ ɡɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɸ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɝɚɡɟɬɢ ɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ Guardɿan.co.uk ɿɫɧɭє ɬɚɤ 
ɡɜɚɧɚ ɞɨɲɤɚ ɨɝɨɥɨɲɟɧь, ɞɟ ɡ 1999 ɪɨɤɭ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿ ɫɚɣɬɭ ɡɚɥɢɲɢɥɢ ɛɥɢɡьɤɨ 6477984 4 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧь. ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞь ɧɚ ɨɞɧɭ ɥɢɲɟ ɩɨɞɿɸ, ɡɚ ɨɞɢɧ ɞɟɧь5 ɧɚ ɫɚɣɬ ɤɨɦɩɚɧɿʀ BBC News 
ɛɭɥɨ ɧɚɞɿɫɥɚɧɨ 35000 ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧь; ɭ 10-ɬɢ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɯ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥьɧɿ 
ɬɟɦɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ThɿsɿsLondon.co.uk ⎯ ɫɚɣɬɨɦ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɨʀ ɝɚɡɟɬɢ ɜ Ʌɨɧɞɨɧɿ ⎯ ɛɭɥɨ 
ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɩɨ 48000 ɝɨɥɨɫɿɜ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ (Wɿllɿams, 2004). 
 
Ⱦɥɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɁɆȱ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ, ɹɤɚ ɬɜɨɪɢɬьɫɹ ɡɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɭɱɚɫɬɿ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɜɿɞɤɪɢɜɚє ɲɢɪɨɤɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢɫɹ ɞɨ ɱɢɬɚɱɚ, ɚɥɟ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɤɢɞɚє 
ɜɢɤɥɢɤ ɭɫɬɚɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɛɨɬɢ. 
 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɁɆȱ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɜɢɞɚɜɧɢɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɪɚɧɿɲɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɨɫɹ ɹɤ ɩɨɜɟɪɯɨɜɟ ɣ ɩɨɜɿɥьɧɟ: Ʉɚɬɰ (1997, ɹɤɨɝɨ ɰɢɬɭє Ɇɟɬɟɫɨɧ 
2004: 444) ɤɪɢɬɢɤɭɜɚɜ ɝɚɡɟɬɢ ɋɒȺ ɡɚ ʀɯɧє "ɲɚɥɟɧɟ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɜ ɟɩɨɯɭ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ"; Ɇɚɬɟɫɨɧ (2004: 446) ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɁɆȱ ɿ ɞɨɫɿ ɩɪɚɰɸɸɬь ɡɚ ɞɚɜɧɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɩɨɪɹɞɤɨɦ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɡɛɨɪɭ, ɨɛɪɨɛɤɢ, 
ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɜɟɞɟɧɿ ɞɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ". Ƚɿɥɦɨɪ (2004: 114) ɩɪɢɩɢɫɭє ɩɨɜɿɥьɧɟ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɥɨɝɿɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɁɆȱ ʀɦ "ɜɥɚɫɬɢɜɨɦɭ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɭ" ɿ ɞɨɬɪɢɦɭєɬьɫɹ ɞɭɦɤɢ: "əɤɳɨ ɫɨɥɿɞɧɟ ɁɆȱ ɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɞɿɚɥɨɝ 
ɡ ɱɢɬɚɱɚɦɢ, ɬɨ ɜɿɧ ɧɟ ɝɨɬɨɜɢɣ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡɚ ɨɤɪɟɫɥɟɧɿ ɦɟɠɿ" (op.cɿt.:112). 
 
ȱɫɧɭє ɿɫɬɨɬɧɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬь ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɛɪɢɬɚɧɫьɤɢɯ інɬɟɪнɟɬ-ЗМІ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɪɟɫɨɜɢɦɢ ɬɚ ɬɟɥɟ-ɪɚɞɿɨ ɁɆȱ, ɯɨɱ ɰɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɣ ɩɨɡɧɚɱɟɧɟ ɩɟɜɧɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɭ ɳɨɞɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ "ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɨɛɚɱɧɨɫɬɿ " (ɞɢɜ. Boczowskɿ, 2004: 173) ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɪɢɫ ɪɨɛɨɬɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ɿ ʀɯɧɿɯ 
ɩɨɦɿɱɧɢɤɿɜ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɧɚɞɚɧɨɸ ɱɢɬɚɱɚɦɢ. ɐɿ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬь ɩɨɝɥɹɞɚɦ 
Ȼɨɤɡɨɜɫɤɿ (2004:4) ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɭ ɜɿɞɞɿɥɿ ɧɨɜɢɧ ɡ'ɹɜɥɹɸɬьɫɹ "ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ, ɭ ɪɟɠɢɦɿ 
ɩɥɚɜɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ", ɿ "ɮɨɪɦɭɸɬьɫɹ ɩɨєɞɧɚɧɧɹɦ ɞɜɨɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ: ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɚ 
ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ". ɉɨɝɥɹɧьɦɨ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɢ, ɜɡɹɬɿ ɡ ɬɚɛɥɢɰɿ 1: 
 ⎯ Ɇɟɪɟɠɚ ɡ ɲɟɫɬɢ ɮɨɪɭɦɿɜ ɧɚ Guardɿan.co.uk ɩɭɛɥɿɤɭє ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɱɢɬɚɱɿɜ, ɧɟ ɪɟɞɚɝɭɸɱɢ ʀɯ 
ɿ ɧɟ ɜɿɞɛɢɪɚɸɱɢ ɩɟɪɟɞ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿєɸ. ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɫɬɚɬɬɿ ɠɨɞɟɧ ɛɪɢɬɚɧɫьɤɢɣ 
web-ɫɚɣɬ ɧɟ ɧɚɞɚɜɚɜ ɬɚɤɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.  
 ⎯ web-ɫɚɣɬ BBC-News ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɜɿɞɿɛɪɚɧɿ ɫɬɚɬɬɿ ɭ ɮɨɪɦɿ ɳɨɞɟɧɧɢɤɿɜ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ, ɟɫɟ, 
ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɹ ɚɧɿ ɨɛɫɹɝɨɦ, ɚɧɿ ɮɨɪɦɚɬɨɦ ɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ. 
ɇɚ ɛɿɥьɲɨɫɬɿ ɿɧɲɢɯ ɫɚɣɬɿɜ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɡɧɚɣɬɢ ɤɨɪɨɬɤɿ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɱɢɬɚɱɿɜ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɞɨ 100 
ɫɥɿɜ. Ɋɨɡɦɚɯ ɿ ɝɥɢɛɢɧɚ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹɦ. ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ ɞɥɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧь 
ɱɢɬɚɱɿɜ ɧɚ ɫɚɣɬɿ The DaɿlyMaɿl.co.uk ɛɭɥɨ ɜ 123 ɪɚɡɢ ɛɿɥьɲɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧь, ɧɿɠ ɜ 
ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɦɭ ɧɚ FT.com 'Dɿscussɿons', ɿ ɛɿɥьɲ ɧɿɠ ɧɚ 10000 ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɫɚɣɬɨɦ 
Telegraph.co.uk. 
 
ɐɹ ɧɚɭɤɨɜɚ ɩɪɚɰɹ ɫɩɢɪɚєɬьɫɹ ɧɚ ɹɤɿɫɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɿɧɬɟɪɜ'ɸ ɡ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦɢ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ⎯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦɢ ɿ ʀɯɧɿɦɢ ɩɨɦɿɱɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬь ɧɚ 9 ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ 
ɛɪɢɬɚɧɫьɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ web-ɫɚɣɬɚɯ 6. ɍ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ ɜɢ ɡɦɨɠɟɬɟ ɡɧɚɣɬɢ 
ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɬɨɦɭ, ɹɤ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ, ɹɤɿ ɛɟɪɭɬь ɭɱɚɫɬь ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ, ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ 
ɭɫɬɚɥɟɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɡ'ɹɫɭɜɚɬɢ, ɹɤɿ ɠ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟɫɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɧɚɞɚɜɚɧɚ 
ɱɢɬɚɱɚɦɢ; ɬɚɤɨɠ ɜɢ ɞɨɜɿɞɚєɬɟɫɹ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɨɧɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɢ ɧɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
(ɳɨɩɪɚɜɞɚ, ɪɿɜɟɧь ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɭɜ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɢɦ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɫɚɣɬɚɯ), ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ 
ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹ ɱɢɬɚɰьɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ʀɯɧɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. 
 
ɍ ɩɟɪɲɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɰɿєʀ ɪɨɛɨɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɦɟɬьɫɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɦɿɠ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɪɨɥɹɦɢ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɿ ɪɿɜɟɧь ʀɯɧьɨʀ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɧɚɞɚɧɨɸ ɱɢɬɚɱɚɦɢ. 
 
ɍ ɞɪɭɝɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɦɭɬьɫɹ ɩɪɚɜɨɜɢɣ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɣ, ɥɸɞɫьɤɢɣ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ web-ɫɚɣɬɚɦɢ ɧɨɜɢɯ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɸ ɜɿɞ ɱɢɬɚɱɿɜ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ɇɚɩɪɹɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɩɿɞ ɡɚɝɪɨɡɨɸ? 
 
ȼɥɚɫɧɟ ɿɞɟɹ ɡ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ ɱɢɬɚɱɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɣɬɢ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, 
ɲɜɢɞɟɧьɤɨ ɜɿɞɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɡɧɨɜɭ ɣɬɢ ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɬɢ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɰɟ ɱɭɞɨɜɨ, ɚɥɟ 
ɡɦɿɧɸє ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɭ. Ƚɚɞɚɸ, ɳɨ ɜ ɰьɨɦɭ ɞɟɥɿɤɚɬɧɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɿ 
ɧɚɦ ɫɥɿɞ ɛɭɬɢ ɨɛɟɪɟɠɧɢɦɢ. 
 
(Ɋɿɱɚɪɞ Ȼɚɪɬɨɧ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ Telegraph.co.uk7) 
 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɨɪɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɫɚɣɬɿ LATɿmes.com ɧɚ 
ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɹɤɢɦ ɩɪɢɩɭɫɤɚɥɨɫɹ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɪɚɡɨɦ ɡ 
ɱɢɬɚɱɚɦɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ wɿkɿ (ɬɚɤɨɠ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɱɢɬɚɰьɤɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɨɞɪɚɡɭ ɠ ɩɨɬɪɚɩɥɹє ɧɚ ɫɚɣɬ) (ɞɢɜ. Ƚɥɟɣɫɬɟɪ, 2005), ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ Ȼɚɪɬɨɧɚ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɚ 6 
ɦɿɫɹɰɿɜ ɞɨ ɰьɨɝɨ ɿɧɰɢɞɟɧɬɭ, ɛɭɥɢ ɩɪɨɪɨɱɢɦɢ. 
ȼɨɧɢ ɫɜɿɞɱɚɬь ɩɪɨ ɫɬɭɪɛɨɜɚɧɿɫɬь ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ɿ ʀɯɧɿɯ ɩɨɦɿɱɧɢɤɿɜ ɬɢɦ, ɳɨ 
ɧɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɦɨɠɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɿɞ ɡɚɝɪɨɡɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫьɤɿ ɧɨɪɦɢ. 
 
Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɫɬɭɪɛɨɜɚɧɿɫɬь ɛɭɥɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɨ ɳɨɞɨ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɣ ɨɪɢɝɿɧɚɥьɧɨɫɬɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ 
ɱɢɬɚɱɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɪɿɜɧɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɩɥɢɜɭ ɰьɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɧɚ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɁɆȱ. 
 
Цɿɧɧɨɫɬɿ ɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
 
Ɉɞɧɨɫɬɚɣɧɨ ɫɯɜɚɥɸɜɚɥɚɫɹ ɞɭɦɤɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɫɚɣɬɿɜ ɦɚє 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɫɹ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɫɹ8 ɿ, ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɫɹ, ɚɛɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ ɫɚɣɬɭ BBC News ɦɚɸɬь ɡɚ 
ɦɟɬɭ "ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ...ɱɢɬɚɱɿɜ ɹɤɿɫɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ" (ɋɦɚɪɬɬ, 2004)", ɚ ɞɥɹ ɰьɨɝɨ "ɫɥɿɞ 
ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɸ ɣ ɪɨɡɫɬɚɜɢɬɢ ɩɨ ɦɿɫɰɹɯ ɜɟɥɢɤɿ ɥɿɬɟɪɢ". 
 
Ⱦɟɹɤɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɦɚє ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɫɹ 
ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹɦ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ, ɚ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɞɨɛɿɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɟɪɟɞ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɦ. Ɋɟɞɚɤɬɨɪ Sun.co.uk ɜɜɚɠɚє, ɳɨ "ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɥɚɬɢɬɢ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɭ ɡɚ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ" ɿ ɳɨ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɱɢɬɚɱɿɜ ɛɭɥɨ, ɚɛɢ ɜɿɧ (ɪɟɞɚɤɬɨɪ) "ɜɢɞɿɥɹɜ ɩɟɜɧɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɥɹ ɧɢɯ". ȼɿɧ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɞɭɦɤɭ, ɳɨ ɩɪɢɱɢɧɨɸ, ɹɤɚ ɫɩɨɧɭɤɚє ɥɸɞɢɧɭ ɤɭɩɢɬɢ 
ɝɚɡɟɬɭ ɱɢ ɠɭɪɧɚɥ, ɜɿɞɜɿɞɚɬɢ ɫɚɣɬ, є ɛɚɠɚɧɧɹ ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨ ɧɚɩɢɫɚɧɭ ɿɫɬɨɪɿɸ ɱɢ 
ɫɟɧɫɚɰɿɣɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɤɢɦɨɫь, ɯɬɨ ɦɚє ɨɫɜɿɬɭ ɣ ɞɨɫɜɿɞ ɭ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ". 
 
ɇɚɜɿɬь ɹɤɳɨ ɱɢɬɚɱɿ ɰɟ ɩɢɲɭɬь, ɹ ɜɫɟ ɨɞɧɨ ɜɿɞɱɭɜɚɸ ɫɜɿɣ ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ ɩɟɪɟɞ ɿɧɲɢɦɢ ɱɢɬɚɱɚɦɢ 
ɜɿɞɫɿɹɬɢ ɭɫɿ ɜɭɥьɝɚɪɧɿ ɣ ɝɪɭɛɿ ɥɢɫɬɢ, ... ɜɢɛɪɚɬɢ ɧɟɛɚɝɚɬɨ, ɚɥɟ ɫɩɪɚɜɞɿ ɜɚɪɬɿ ɭɜɚɝɢ. ə ɡɚɜɠɞɢ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɬɚɜɢɬɢ ɫɨɛɿ ɩɢɬɚɧɧɹ: ɚ ɱɢ ɡɚɯɨɱɟ ɯɬɨ-ɧɟɛɭɞь ɰɟ ɱɢɬɚɬɢ?  ɑɢ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬь ʀɯ ɬɟ, ɩɪɨ 
ɳɨ ɝɨɜɨɪɢɬь ɰɹ ɥɸɞɢɧɚ? ɑɢɬɚɱɿ, ɨɞɧɚɤ, ɩɢɲɭɬь ɿɧɨɞɿ ɞɢɜɨɜɢɠɧɿ ɪɟɱɿ, ɚɥɟ ɰɟ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚє, 
ɳɨ ɰɿ ɲɟɞɟɜɪɢ ɦɚɸɬь ɝɭɛɢɬɢɫɹ ɫɟɪɟɞ ɤɭɩɢ ɛɟɡɞɚɪɧɨ ɧɚɩɢɫɚɧɢɯ ɫɬɚɬɟɣ. Ɍɚɤ, ɹ ɝɚɞɚɸ ɰɟ 
ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ, ɳɨ ɥɸɞɢ ɦɚɸɬь ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɧɚɩɢɫɚɬɢ, ɚɥɟ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɟ ɞɥɹ ɦɟɧɟ ⎯ ɱɢɬɚɱɿ ɿ 
ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɱɢɬɚɸɬь (ɉɿɤɬɨɧ, 2004). 
 
Ɋɟɞɚɤɬɨɪ ⎯ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ ɫɚɣɬɭ BBC News ɡɚɭɜɚɠɢɜ, ɳɨ ɫɚɦɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɫɬɚɬɟɣ, 
ɳɨ ɧɚɞɫɢɥɚɸɬьɫɹ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɚɦɢ ɫɚɣɬɭ, є ɫɟɪɣɨɡɧɢɦ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹɦ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɸ. 
 
ɇɚ ɛɭɞь-ɹɤɟ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɟ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ, ɛɿɥьɲɿɫɬь ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь 
ɨɞɧɚɤɨɜɨ. ȼɢ ɩɟɪɟɤɨɧɚєɬɟɫɹ, ɳɨ ɡ-ɩɨɦɿɠ ɭɫɿɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɟ ɛɿɥьɲɟ 10-ɬɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɬɨɱɨɤ ɡɨɪɭ, ... ɬɢɫɹɱɿ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢɦɭɬь ɬɭ ɫɚɦɭ ɞɭɦɤɭ ɬɿɥьɤɢ ɪɿɡɧɢɦɢ ɚɛɨ 
ɬɢɦɢ ɫɚɦɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ (ɋɦɚɪɬɬ, 2004). 
 
ɉɨɩɪɚɰɸɜɚɜɲɢ ɜ ɝɚɡɟɬɚɯ ɿ ɬɟɥɟ-ɪɚɞɿɨ ɁɆȱ, ɞɟ ɩɥɨɳɚ ɣ ɱɚɫ ɨɛɦɟɠɟɧɿ, ɛɿɥьɲɿɫɬь ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ 
ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɁɆȱ ɪɨɡɲɭɤɭɸɬь ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɳɨ ɫɩɨɞɨɛɚєɬьɫɹ ɹɤɨɦɨɝɚ ɛɿɥьɲɿɣ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ. 
ɑɢɬɚɰьɤɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɮɨɪɭɦɿɜ, ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ ɝɪɨɦɚɞɫьɤɨʀ 
ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɤɚɪɞɢɧɚɥьɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬьɫɹ ɜɿɞ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɁɆȱ. ɑɟɪɟɡ ɰɸ 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɩɨɦɿɱɧɢɤ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ TɿmesOnlɿne.com.uk ɜɜɚɠɚє, ɳɨ "99 % ɭɫɿɯ ɛɥɨɝɿɜ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɭɞɧɿ ɱɢ... ɜɢɤɥɢɤɚɸɬь ɦɿɧɿɦɚɥьɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ" (Ȼɟɣɥ, 2004), ɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤ BBC 
News ȱnteractɿve ɫɤɚɡɚɜ: "ɋɟɪɟɞ ɭɫɿɯ ɛɥɨɝɿɜ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯ ɿ ɧɟɰɿɤɚɜɢɯ" (Ⱦɟɜɟɪɟɥɥ, 
2004). 
 
Ⱦɟɹɤɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ ɜɜɚɠɚɸɬь, ɚɛɢ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɹɤɿɫɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨ, ɳɨɛ ɜɿɧ ɛɭɜ ɥɢɲɟ 
ɰɿɤɚɜɢɦ ɱɢɬɚɱɟɜɿ. ȼɚɠɥɢɜɨ, ɳɨɛ ɜɿɧ ɜɿɞɡɧɚɱɚɜɫɹ ɩɨɦɿɪɤɨɜɚɧɿɫɬɸ, ɳɨ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ 
TɿmesOnlɿne.co.uk, ȱndependent.co.uk ɿ FT.com, ɬɪɚɩɥɹєɬьɫɹ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ȼɟɣɥɚ 
(2004), ɮɨɪɭɦɢ ɦɨɠɭɬь ɫɬɚɬɢ "ɩɪɢɬɭɥɤɨɦ ɞɥɹ ɛɨɠɟɜɿɥьɧɢɯ". ɐɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɝɨɫɬɪɨ 
ɩɨɫɬɚɜɚɥɚ ɩɟɪɟɞ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɮɨɪɭɦɭ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ȱndependent.co.uk, ɹɤɨɝɨ ɧɢɧɿ ɧɟ ɿɫɧɭє. ȼɿɧ 
ɨɩɢɫɭɜɚɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɰьɨɝɨ ɮɨɪɭɦɭ ɹɤ ...ɡɛɿɝɨɜɢɫьɤɨ ɧɟɩɪɢɦɢɪɟɧɧɢɯ ɮɚɧɚɬɢɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɤɪɢɱɚɬь ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɤɭɬɤɿɜ ɤɿɦɧɚɬɢ, ɧɟ ɦɚɸɱɢ ɠɨɞɧɨɝɨ ɧɚɦɿɪɭ ɜɢɫɥɭɯɚɬɢ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɨɩɨɧɟɧɬɚ. əɤɳɨ ɯɬɨ ɣ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨ, 
ɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɨ, ɬɨ ɰɟ ɛɭɥɨ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɿɡ ɩɪɚɜɢɥ (Ʉɿɧɝ, 2004). 
 
Ʉɿɧɝ ɝɨɜɨɪɢɜ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ "ɜɿɞɦɨɜɥɹɥɢɫɹ ɜɿɞ ɞɟɹɤɢɯ ɜɥɚɫɧɢɯ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ ɭ ɬɨɦɭ 
ɜɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɥɢ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟɩɟɪɟɜɿɪɟɧɢɯ (ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɢɫɬɨɣɧɨɫɬɿ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɦ ɧɨɪɦɚɦ, ɧɟ ɤɚɠɭɱɢ ɜɠɟ ɩɪɨ ɝɨɥɨɜɧɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɩɪɚɜɚ 
ɥɸɞɢɧɢ) ɫɬɚɬɟɣ". 
 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧɧɹ FT.com ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɥɨ ɩɪɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ "ɪɚɫɢɫɬɫьɤɢɯ ɡɚɹɜ" ɧɚ ʀɯɧьɨɦɭ 
ɮɨɪɭɦɿ, ɳɨ ɛɭɥɨ ɭɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɦ ɩɪɢɜɨɞɨɦ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɚɛɢ ɩɟɪɟɣɬɢ ɜɿɞ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɹɦɨɝɨ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɱɢɬɚɱɿɜ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɞɨ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡ ɩɨɞɚɥьɲɢɦ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɫɬɚɬɟɣ. Ɋɟɞɚɤɬɨɪ ɡɚɹɜɢɜ: "Ɇɢ ɩɨɱɭɜɚєɦɨɫɹ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɫɩɨɤɿɣɧɿɲɟ, 
ɤɨɥɢ ɜɩɟɜɧɟɧɿ, ɳɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɹɤɿ ɛ ɦɢ ɧɟ ɯɨɬɿɥɢ ɛɚɱɢɬɢ ɧɚ ɧɚɲɨɦɭ ɫɚɣɬɿ, ɧɟ ɩɨɬɪɚɩɥɹɬь 
ɬɭɞɢ" (Ʉɨɪɪɢɝɚɧ, 2004). 
 
Фɨɪɭɦɢ ɹɤ ɫɩɨɫɿɛ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɱɢɬɚɱɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
 
Ȼɥɨɝɢ (ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬ ɮɨɪɭɦɿɜ ɧɚ ɧɚɲɢɯ ɫɚɣɬɚɯ) ⎯ ɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɱɢɬɚɱɿɜ ɞɨ 
ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɜ ɪɟɠɢɦɿ onlɿne. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɪɢɫɚ ɛɥɨɝɚ, ɳɨ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɬɢ ɞɢɫɤɭɫɿɸ, ⎯ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɱɢɬɚɱɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɫɜɿɣ ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɧɚ ɩɟɜɧɭ ɬɟɦɭ, ɹɤɢɣ ɛɭɞɟ 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɤɨɦɟɧɬɚɪɟɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚ ɛɥɨɝɚ. 
 
Ɍɚɤɨɠ ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɨɫɹ (Ɍɭɪɦɚɧɨɦ ɿ Ⱦɠɨɭɧɡ 2005), ɳɨ ɛɥɨɝɢ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ ɬɪɚɞɢɰіɣнɢɯ ЗМІ "ɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɡɚɝɚɥьɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɛɥɨɝ", ɧɟɞɨɥɿɤ ⎯ "ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɿɫɬь 
(ɱɢɬɚɰьɤɢɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ), ɧɢɠɱɚ ɜɿɞ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀ ɞɨɛɪɨɜɿɥьɧɢɦɢ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɢ". əɤ 
ɡɚɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 1, ɬɿɥьɤɢ ɧɚ ɫɚɣɬɿ Guardɿan.co.uk ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬьɫɹ ɛɟɡ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ. 
 
ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɛɥɨɝɿɜ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɁɆȱ ɬɚ ʀɯɧьɨʀ 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɜɢɱɧɨɦɭ ɭɹɜɥɟɧɧɸ ɩɪɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɛɥɨɝɚ ɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰьɨɝɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ є (Ȼɨɣɞ 2004) ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬь ɳɨɞɨ ɰьɨɝɨ ɹɜɢɳɚ, ɹɤɟ 
ґɪɭɧɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ɭɹɜɥɟɧɧɿ ɩɪɨ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɞɨɛɪɨɜɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɹɤ ɩɪɨ "ɧɚʀɜɧɨɝɨ ɿ 
ɧɟɞɨɫɜɿɞɱɟɧɨɝɨ" ɚɦɚɬɨɪɚ. ɍ ɰɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɿɧɲɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ, ɚ ɫɚɦɟ: ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ 
ɪɟɚɤɰɿɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɧɚ ɡɚɹɜɢ ɩɪɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿ ɧɨɜɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ ɛɥɨɝɚ, ɿ 
ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɛɥɨɝɨɦ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɚɜɬɨɪɚ. 
 
Ȼɨɣɞ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɫɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ ɞɟɹɤɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ, ɩɪɢɦɿɪɨɦ, ɡ ɜɢɞɚɧɧɹ New York Tɿmes, 
ɫɬɚɜɥɹɬьɫɹ ɞɨ ɹɜɢɳɚ "ɛɥɨɝ" ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɨ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɭ ɛɥɨɝɟɪɿɜ (ɞɨɛɪɨɜɿɥьɧɢɯ 
ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ) ɧɟɦɚє ɚɧɿ ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɡɧɚɧь, ɚɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. Ɋɭɯ ɛɥɨɝɟɪɿɜ 
ɪɨɡɜɢɜɚєɬьɫɹ ɞɭɠɟ ɲɜɢɞɤɨ9 ɿ, ɹɤ ɫɜɿɞɱɢɬь ɰɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ 
ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɢɯ web-ɫɚɣɬɿɜ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɛɪɢɬɚнɫьɤɢɯ, ɜɢɡɧɚɸɬь ɭɫɿ ɱɟɫɧɨɬɢ ɛɥɨɝɚ. Ɋɟɞɚɤɬɨɪ 
Telegraph.co.uk ɡɚɹɜɢɜ: "Ɇɨɠɧɚ ɜɿɞɲɭɤɚɬɢ ɫɩɪɚɜɞɿ ɰɿɤɚɜɢɣ ɛɥɨɝ" (Ȼɚɪɬɨɧ, 2004). 
Ƚɨɥɨɜɚ BBC News ȱnteractɿve ɜɢɡɧɚɜɚɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ "ɞɟɹɤɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɯɨɪɨɲɢɯ ɛɥɨɝɿɜ" 
(Ⱦɟɜɟɪɟɥɥ, 2004), ɚ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ TɿmesOnlɿne.co.uk ɩɨɝɨɞɢɜɫɹ ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɿɡ ɬɢɦ, 
ɳɨ "ɞɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨ ɞɢɜɨɜɢɠɧɿ" (Ȼɟɣɥ, 2004). ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ Ɋɿɱɚɪɞ Ⱦɟɪɟɜɟɥɥ ɛɭɜ ɧɚɫɬɿɥьɤɢ 
ɜɪɚɠɟɧɢɣ ɞɟɹɤɢɦɢ ɮɨɪɭɦɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɜɿɬь ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь "ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢ ɧɚ ɫɚɣɬɿ 
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɜ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɫɬɚɬɬɹɯ ɧɚ ɰɿ ɛɥɨɝɢ" ɭ ɬɚɤɢɣ ɫɚɦɨ ɫɩɨɫɿɛ, ɭ ɹɤɢɣ ɧɚ ɫɚɣɬɿ BBC 
News ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ "newstracker"10 ɫɬɜɨɪɸɸɬьɫɹ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ 
ɿɧɲɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ web-ɫɚɣɬɢ. 
 
 
Кɭɥьɬ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ Telegraph.co.uk Ɋɿɱɚɪɞɚ Ȼɚɪɬɨɧɚ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɬɨɝɨ, ɳɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɛɥɨɝɿɜ ɩɨɜɿɥьɧɨ ɩɪɢɠɢɜɚєɬьɫɹ ɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɁɆȱ, є ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɛɥɨɝɨɦ ɭɜɚɝɢ 
ɪɚɞɲɟ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɚɜɬɨɪɚ, ɧɿɠ ɧɚ ɫɭɬɿ ɧɚɩɢɫɚɧɨɝɨ ɧɢɦ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɧɟɜɢɝɚɞɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɜɢ, 
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɧɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɜɿɞɫɬɭɩɚɸɬь ɧɚ ɞɪɭɝɢɣ ɩɥɚɧ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɬɚɤɚ 
ɚɤɰɟɧɬɚɰɿɹ ɭɜɚɝɢ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬь ɬɪɚɞɢɰɿɹɦ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɛɿɥьɲɨɫɬɿ ɫɬɚɬɟɣ 
ɚɧɨɧɿɦɧɨ. 
 
Ȼɚɪɬɨɧ, ɡɚɩɪɨɲɟɧɢɣ ɥɟɤɬɨɪ ȼɟɫɬɦɿɧɫɬɟɪɫьɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɜ ɫɜɨʀɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
ɮɚɤɭɥьɬɟɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ, ɹɤɿ ɬɿɥьɤɢ ɧɚɜɱɚɥɢɫɹ ɩɢɫɚɬɢ ɫɬɚɬɬɿ, ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ "...ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ ⎯ ɰɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɹɤɭ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɱɢɬɚɱɚ. ɇɿɯɬɨ ɜɚɫ ɧɟ ɡɧɚє ɿ ɡɧɚɬɢ ɧɟ ɯɨɱɟ. 
ɑɢɬɚɱɚ ɰɿɤɚɜɢɬь ɬɿɥьɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ". ȼɿɧ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɜ ɩɪɨ «ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ» 
ɹɤ ɩɪɨ "ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɚ, ɹɤɨɝɨ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɩɨɦɿɱɚє, ɪɨɛɨɬɚ ɹɤɨɝɨ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɿɦ, ɳɨɛ ɞɿɫɬɚɬɢ ɣ 
ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ". ɐɟ ɞɨɤɨɪɿɧɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬьɫɹ ɜɿɞ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɣ ɬɨɧɚɥьɧɨɫɬɿ ɛɿɥьɲɨɫɬɿ 
ɛɥɨɝɿɜ ɿ ɩɪɢɱɢɧ, ɡ ɹɤɢɯ ɜɿɧ ɫɤɚɡɚɜ: "Ɇɟɧɟ ɬɭɪɛɭє ɰɟɣ ɮɟɧɨɦɟɧ". 
 
ɉɟɪɟɨɰɿɧɤɚ ɡɧɚɱɭщɨɫɬɿ ɛɥɨɝɚ 
 
Ⱦɟɹɤɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɜɢɫɬɭɩɢɥɢ ɡ ɩɪɨɬɟɫɬɨɦ ɩɪɨɬɢ ɬɜɟɪɞɠɟɧь, ɜɢɫɭɧɭɬɢɯ ɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿ ɩɪɨ 
ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿɫɬь ɛɥɨɝɚ: "ɉɨɹɜɚ ɰьɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɚ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ 
ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɰɿ, ɫɭɬь ɹɤɢɯ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɥɸɞɢ, ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ ɛɥɨɝɟɪɫьɤɨʀ 
ɫɭɛɤɭɥьɬɭɪɢ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɤɨɦɟɧɬɭɸɬь ɩɨɞɿʀ, ɹɤɿ ʀɯ ɰɿɤɚɜɥɹɬь, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, 
ɜɿɞɛɢɪɚɸɬьɫɹ ɿ ɞɪɭɤɭɸɬьɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɜɢɞɚɧɧɹɦɢ ɫɜɿɬɭ" (Ʉɚɧ ɿ Ʉɟɥьɧɟɪ, ɞɚɬɚ 
ɜɿɞɫɭɬɧɹ). Ɋɟɚɤɰɿɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɧɚ ɫɭɬɬєɜɭ ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɭ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɛɥɨɝɚ ɩɨɞɚɦɨ ɞɚɥɿ, ɜɨɧɚ 
ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɩɟɜɧɭ ɜɿɞɪɚɡɭ ɞɨ ɮɨɪɦɢ, ɳɨ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɞɟɹɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ 
ɩɨɜɿɥьɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɥɨɝɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬɚɦɢ. 
 
Ɋɟɞɚɤɬɨɪ Scotsman.com ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɱɢ ɿɫɧɭє ɹɤɚ-ɧɟɛɭɞь ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬь ɦɿɠ ɛɥɨɝɨɦ ɿ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɫɬɚɬɟɣ ɭ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɜɿɞɩɨɜɿɜ: ȱɫɬɨɪɿʀ ɡ ɛɥɨɝɚɦɢ 
ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɢɞɿɥɹєɬьɫɹ ɡɚɧɚɞɬɨ ɛɚɝɚɬɨ ɭɜɚɝɢ, ɣɞɟɬьɫɹ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɥɸɞɟɣ ɿ web-ɫɚɣɬɢ, ɳɨ ʀɦ 
ɧɚɥɟɠɚɬь. Ⱦɭɠɟ ɜɚɠɤɨ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɱɢ є ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɬɢɦɢ, ɭ ɤɨɝɨ ɛɭɜ ɫɜɿɣ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɠɭɪɧɚɥ 
ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ 90-ɯ, ɿ ɬɢɦɢ, ɯɬɨ ɜɨɥɨɞɿє ɧɢɦɢ ɡɚɪɚɡ. ɍɫɟ, ɜɥɚɫɧɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ, ɹɤ ɿ 
ɪɚɧɿɲɟ: "Ɂɚɥɢɲɿɬь ɫɜɿɣ ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɧɚ ɧɚɲɨɦɭ ɫɚɣɬɿ" (Ʉɿɪɤɩɚɬɪɿɤ, 2004). 
 
ȼɿɧ ɞɨɞɚɜ, ɳɨ "ɜɠɟ ɿɫɧɭє ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɞɭɦɿɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɭ ɝɚɡɟɬɚɯ ɿ 
ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧɧɹɯ". 
 
Ɋɟɞɚɤɬɨɪ Sun.co.uk ɩɿɲɨɜ ɭ ɫɜɨʀɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɯ ɳɟ ɞɚɥɿ, ɩɿɞɞɚɸɱɢ ɫɭɦɧɿɜɭ ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɨ 
ɠɚɧɪɭ ⎯ ɛɥɨɝ. 
 
əɤɚ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɛɥɨɝɨɦ ɿ ɪɨɡɞɿɥɨɦ ɭ ɝɚɡɟɬɿ? ə ɧɟ ɩɪɨɬɢ ɬɚɤɨʀ ɮɨɪɦɢ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɹ 
ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɪɨɡɭɦɿɸ ɧɚɜɿɳɨ ɲɭɤɚɬɢ ʀɣ ɧɨɜɭ ɧɚɡɜɭ? ȼɢ ɫɩɨɤɿɣɧɨ ɦɨɠɟɬɟ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɧɚɲɿ 
ɲɬɚɬɧɿ ɨɝɥɹɞɚɱɿ ɩɢɲɭɬь ɧɟ ɫɬɚɬɬɿ, ɚ ɛɥɨɝɢ. ȱ ɪɨɛɥɹɬь ɰɟ ɳɨɬɢɠɧɹ, ɿ ɞɪɭɤɭɸɬь ʀɯ ɭ ɝɚɡɟɬɿ 
(ɉɿɤɬɨɧ, 2004). 
 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɛɥɨɝɚ є ɧɚɞɚɧɧɹ ɣɨɦɭ ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɹ 
(ɞɢɜ. Ȼɥɚɞ, 2000), ɞɥɹ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ Telegraph.co.uk ɬɚɤɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ, ɨɞɧɚɤ, ɥɢɲɚєɬьɫɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɥɨɝɟɪɨɦ ɬɟɤɫɬɭ, ɳɨ ɡɚ ɫɜɨєɸ ɫɭɬɬɸ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬьɫɹ ɜɿɞ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ. "Ȼɥɨɝ ⎯ ɰɟ ɥɢɲɟ ɫɥɨɜɨ. ȼɨɧɢ, ɹɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ, ɩɢɲɭɬь 
ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɥɹ ɫɬɚɬɬɿ. " (Ȼɚɪɬɨɧ, 2004). 
 
ɉɨɫɬɭɩɨɜɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
 
ɋɬɭɪɛɨɜɚɧɿɫɬь Ɋɿɱɚɪɞɚ Ȼɚɪɬɨɧɚ ɬɢɦ, ɳɨ ɛɥɨɝ ɹɤ ɧɨɜɢɣ ɠɚɧɪ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɰɿ, ɡɞɚɬɧɢɣ 
ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɱɢɬɚɱɚ ɞɨ ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɚɥɟ ɦɨɠɟ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɿ ɡɦɭɫɢɬɢ ɡɚɛɭɬɢ ɩɪɨ ɭɫɬɚɥɟɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɧɟɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɿɫɬь ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɳɨ ɬɨɱɢɬьɫɹ ɭ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɁɆȱ. ɐɟɣ ɪɨɡɞɿɥ ɦɢ ɡɚɜɟɪɲɢɦɨ ɰɢɬɚɬɨɸ Ȼɚɪɬɨɧɚ (2004). ȼɿɧ ɜɢɡɧɚɜ, ɳɨ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɁɆȱ ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɛɭɞɭɬь ɡɦɭɲɟɧɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨɛ ɫɩɪɚɜɞɢɬɢ 
ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ ɱɢɬɚɱɿɜ, ɿ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɭɫɿɥɹɤɿ ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɛɥɨɝ "ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɧɚɜɿɬь ɞɭɠɟ ɫɢɦɩɚɬɢɱɧɢɦ". Ⱥɥɟ ɜɨɞɧɨɱɚɫ "ɛɥɨɝ ⎯ ɫɚɦɟ ɬɚ ɫɬɚɬɬɹ, ɹɤɭ ɜɚɪɬɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ 
ɩɟɪɟɞ ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɦ". 
 
(ІІ) Кɨɦɟɪɰɿɣɧɿ, ɫɭɞɨɜɿ, ɩɪɨɰɟɫɭɚɥьɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɣ ɛɪɚɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ: ɱɢɬɚɰьɤɚ 
ɭɱɚɫɬь ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɥьɧɨɫɬɿ 
 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɞɢɮɿɰɢɬɭ ɱɚɫɭ ɣ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɚɜɧɨ ɭɫɬɚɥɟɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, є ɜɢɪɿɲɚɥьɧɢɦɢ ɭ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹɯ ɩɨɹɫɧɢɬɢ, ɱɨɦɭ ɬɚɤɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ, ɹɤ Ȼɚɪɬɨɧ 
ɦɚɥɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɸɬь ɿɡ ɧɨɜɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɬɚɤɢɦɢ ɹɤ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɱɢɬɚɱɿɜ ɞɨ 
ɞɢɫɤɭɫɿʀ. "ɐɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ⎯ ɫɩɪɚɜɚ ɱɚɫɭ, ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧɧɢɣ...”. 
Ɂɚɪɚɡ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɭєɬьɫɹ ɱɢɦɚɥɨ ɝɚɥɭɡɟɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ: ɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɨɡɝɥɹɞɚєɦɨ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɦɭɡɢɤɢ ɡ ɧɚɲɨɝɨ ɫɚɣɬɭ" (Ȼɚɪɬɨɧ, 2004). 
 
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ȱndependent.co.uk ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɱɢɬɚɱɿɜ ɞɨ ɞɢɫɤɭɫɿʀ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ, ɱɢɬɚɱɿ ɦɨɝɥɢ ɛ ɞɨɞɚɬɢ "ɞɟɹɤɨʀ ɝɥɢɛɢɧɢ ɿ 
ɞɨɜɟɪɲɟɧɨɫɬɿ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɧɚɦɢ ɿɫɬɨɪɿɣ" ɿ ɧɚɜɿɜ ɬɚɤɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ: 
 
“Ȼɭɥɨ ɛ ɱɭɞɨɜɨ ɩɨɱɭɬɢ ɩɪɨ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɟ ɠɢɬɬɹ ɭ Ȼɚɝɞɚɞɿ.  ɑɢ ɿɫɧɭє ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɧɚ ɜɭɥɢɰɸ ɜɢɣɲɥɚ ɩɨ ɦɨɥɨɤɨ ɱɢ ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɝɚɡɟɬɭ, ɳɨ ɪɨɛɥɹɬь ɥɸɞɢ, ɤɨɥɢ 
ɡɚɥɢɲɚɸɬь ɞɿɬɟɣ ɭ ɲɤɨɥɿ, ɱɢ ɿɫɧɭɸɬь ɳɟ ɞɧɿ, ɤɨɥɢ ɫɬɪɚɲɧɨ ɜɢɣɬɢ ɡ ɛɭɞɢɧɤɭ, ɩɨɛɨɸɸɱɢɫь 
ɡɚ ɜɥɚɫɧɟ ɠɢɬɬɹ (Ʉɿɧɝ, 2004)?”. 
 
 
 
ɍ ɧьɨɝɨ ɧɟɦɚє "ɪɟɫɭɪɫɿɜ", ɳɨɛ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɿɞɟєɸ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɱɢɬɚɱɿɜ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɚɞɠɟ 
ɪɟɞɚɤɰɿɹ ȱndependent.co.uk ⎯ ɰɟ ɤɨɦɚɧɞɚ ɡ 11-ɬɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɧɚ ɫɚɣɬɿ BBC News 
10-12 ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɪɚɰɸɸɬь ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɱɢɬɚɱɿɜ (Ⱦɟɜɟɪɟɥɥ, 2004). ɉɪɨɛɥɟɦɢ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀ ɜɢɝɨɞɢ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɥɹ ɱɢɬɚɱɿɜ ɩɨɪɭɲɭɸɬьɫɹ ɜ ɰьɨɦɭ 
ɪɨɡɞɿɥɿ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɱɢɬɚɰьɤɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɚ ɫɚɦɟ: 
 
1. ɉɪɚɜɨɜɟ ɩɨɥɟ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɪɚɰɸɸɬь ɜɢɞɚɜɰɿ, ɹɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬь ɮɨɪɭɦɢ ɞɥɹ 
ɱɢɬɚɱɿɜ. 
2. Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬь ɡ ɱɢɬɚɰьɤɢɦ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ. 
3. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɨɛɪɨɛɤɭ ɣ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɱɢɬɚɱɿɜ. 
 
 
 
Ɋɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ: ɩɿɞɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɬɪɚɬ 
 
ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ ɦɢ, ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ, ⎯ ɠɟɪɬɜɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɭɫɩɿɯɭ. Ʉɨɥɢ ɩɨɦɟɪ Ⱦɠɨɧ ɉɿɥ (ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ 
ɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɪɚɞɿɨɜɟɞɭɱɢɣ), ɧɚɲɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɥɨ ɩɨɧɚɞ 100000 ɥɢɫɬɿɜ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ, ɡ ɹɤɢɯ 35000 ɧɚɞɿɣɲɥɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɞɧɹ. Ɉɫɤɿɥьɤɢ ɦɢ ɱɢɬɚєɦɨ ɣ 
ɪɟɞɚɝɭєɦɨ ɤɨɠɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɩɟɪɲ ɧɿɠ ɩɨɦɿɫɬɢɬɢ ɣɨɝɨ ɧɚ ɧɚɲ ɫɚɣɬ, ɦɢ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ 
ɜɩɨɪɚɥɢɫɹ ɡ ɨɛɫɹɝɨɦ ɪɨɛɨɬɢ. 50 ɨɫɿɛ, ɫɬɚɬɬɿ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɡɪɚɞɿɥɢ, ɚɥɟ 
ɪɟɲɬɚ 34500, ɧɚɩɟɜɧɨ, ɩɨɞɭɦɚɥɢ: "ə ɫɬɿɥьɤɢ ɱɚɫɭ ɜɢɬɪɚɬɢɜ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰьɨɝɨ 
ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ ɜɿɪɲɚ, ɚ ɧɚ ɧьɨɝɨ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɡɜɟɪɧɭɜ ɭɜɚɝɢ". 
 
(ɉɿɬ Ʉɥɿɮɬɨɧ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ BBC News websɿte11) 
 
Ɂɚ ɞɜɚ-ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɞɨ ɫɦɟɪɬɿ Ⱦɠɨɧɚ ɉɿɥɚ, ɜ ɠɨɜɬɧɿ 2004-ɝɨ, ɪɟɚɤɰɿєɸ ɧɚ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɿ ɩɨɞɿʀ 
ɛɭɥɢ ɦɚɤɫɢɦɭɦ "ɫɨɬɧɿ ɡɨ ɞɜɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧь", ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɢɥɢ ɧɚ ɫɚɣɬ BBC News, ɡ ɹɤɢɦɢ 
ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ "ɨɞɧɚ ɱɢ ɞɜɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɧɟ ɜɢɬɪɚɱɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ ɭɜɟɫь ɪɨɛɨɱɢɣ ɞɟɧь, ɜɢɪɿɲɭɸɱɢ, ɳɨ 
ɬɪɟɛɚ, ɚ ɳɨ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ" (ɋɦɚɪɬɬ, 2004). ɍ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ 2004 ɪɨɤɭ, ɧɚɜɿɬь ɡɚ 
ɪɿɱɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɜ 12-16 ɦɿɥьɣɨɧɿɜ ɮɭɧɬɿɜ (Ƚɪɚɮ, 2004:35), ɨɛɫɹɝ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿʀ ɜɿɞ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɞɟɞɚɥɿ ɡɪɨɫɬɚɥɚ, ɛɭɜ ɧɚɫɬɿɥьɤɢ ɜɟɥɢɤɢɣ, ɳɨ ɭ BBC ɞɿɣɲɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ 10000 ɱɢ ɛɿɥьɲɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧь, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɢɠɧɹ 
(Ʉɥɿɮɬɨɧ, 2005b). ɍ ɞɟɧь ɫɦɟɪɬɿ Ⱦɠɨɧɚ ɉɿɥɚ ɧɚɩɢɫɚɜ ɤɨɠɟɧ ɬɪɢɞɰɹɬɢɣ ɱɢɬɚɱ12. ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ 
BBC News ɞɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɟɪɟɞ ɣɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɬɢɩɨɜɟ 
ɞɥɹ ɫɚɣɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɫ ɰɿɤɚɜɥɹɬь, ɿ ɩɪɨɥɢɜɚє ɫɜɿɬɥɨ ɧɚ ɬɟ, ɱɨɦɭ ɜɫɿ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɳɨɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɱɢɬɚɰьɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɞɨɪɨɝɢɦɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. 
 
ɍ ɪɟɞɚɤɰɿʀ Scotsman.com ɞɿɣɲɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ "ɧɚɣɛɿɥьɲɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭ ɫɩɪɚɜɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɱɢɬɚɱɿɜ ɞɨ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ⎯ ɰɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞɚɧɨɝɨ ɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ ɞɭɠɟ ɣ 
ɞɭɠɟ ɨɛɬɹɠɥɢɜɨ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ". ɇɚ ʀɯɧɿɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ Ɏɨɬɨɛɥɨɝ ɡ 
ȿɞɢɧɛɭɪɡьɤɨɝɨ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɸ ɜɢɬɪɚɬɢɥɢ "ɱɢɦɚɥɨ ɡɭɫɢɥь", ɳɨɛ ɜɿɞɿɛɪɚɬɢ "ɹɜɧɨ ɧɟɩɪɢɫɬɨɣɧɿ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ" (Ʉɿɪɤɩɚɬɪɿɤ, 2004). 
 
ɉɿɞɯɿɞ FT.com ɩɨɥɹɝɚє ɭ "ɡɦɟɧɲɟɧɧɿ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɮɨɪɭɦɿɜ", ɨɫɤɿɥьɤɢ, ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ, 
"...ɹɤɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɛɚɝɚɬɨ ɮɨɪɭɦɿɜ, ɰɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɤɪɚɣ ɨɛɬɹɠɥɢɜɨ ɞɥɹ ɛɸɞɠɟɬɭ". 
ȼɨɧɚ ɜɢɩɪɚɜɞɨɜɭɜɚɥɚ ɰɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚɤ: “ɍ ɧɚɲɢɯ ɱɢɬɚɱɿɜ ɧɟɦɚє ɜɿɥьɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɨɪɨɠɧɿ 
ɛɚɥɚɱɤɢ, ɬɨɦɭ ɧɚɣɿɦɨɜɿɪɧɿɲɟ ɜɨɧɢ ɩɨɱɢɬɚɸɬь ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ, ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɞɜɨɯ, ɞɭɠɟ 
ɯɨɪɨɲɢɯ ɮɨɪɭɦɚɯ, ɬɟɦɢ ɹɤɢɯ ʀɯ ɡɚɰɿɤɚɜɥɹɬь ɡ ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ” (Ʉɨɪɪɿɝɚɧ, 2004). 
 
ȼɢɧɚɝɨɪɨɞɚ ɱɢɬɚɱɚɦ 
 
ȱɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɱɢɬɚɱɿɜ ɞɨ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɛɪɢɬɚɧɫьɤɢɯ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɁɆȱ ɧɚ 
ɫьɨɝɨɞɧɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬь ɿɫɬɨɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɱɟɪɟɡ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɧɟ 
ɱɟɪɟɡ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɨɩɥɚɬɢ ɩɨɫɥɭɝ ɛɥɨɝɟɪɿɜ. 
Ȼɿɥьɲɿɫɬь ɱɢɬɚɱɿɜ ɧɚɞɚɸɬь ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɧɟ ɫɩɨɞɿɜɚɸɱɢɫь ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɭ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɭ. Ȳɯɧьɨɸ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿєɸ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚ ɫɚɣɬɭ BBC News, є "...ɛɚɠɚɧɧɹ ɨɩɢɫɚɬɢ ɫɜɨʀ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ... 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɩɥɚɬɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɧɟ ɝɨɥɨɜɧɟ" (ɋɦɚɪɬɬ, 2004). Ɉɞɧɚɤ ɱɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ BBC ɩɪɚɝɧɟ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɿɞɟʀ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɱɢɬɚɱɿɜ ɞɨ ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɜɨɧɢ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɥɢ ɩɪɚɤɬɢɤɭ 
ɨɩɥɚɬɢ ɩɨɫɥɭɝ ɱɢɬɚɱɿɜ. Ɋɟɞɚɤɬɨɪ BBC News ɨɩɢɫɚɜ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿɣ: 
"ɉɪɢɩɭɫɬɿɦɨ, ɭ ɧɚɫ є ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɢɣ ɡɚɫɬɪɹɝ ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɞɟ, ɡɚ 
ɨɛɪɿєɦ, ɿ ɩɢɲɟ ɳɨɞɟɧɧɢɤ ɩɪɨ ɫɜɨє ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɰьɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɤɿɥьɤɨɯ ɞɧɿɜ. Ɂɚ 
ɬɚɤɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɦɨɠɟ ɣɬɢɫɹ ɩɪɨ ɨɩɥɚɬɭ ɣɨɝɨ ɩɨɫɥɭɝ, ɚɥɟ, ⎯ ɩɪɨɞɨɜɠɭє Ʉɥɿɮɬɨɧ (2004), ⎯ 
ɰɟ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɧɟ ɬɚ ɫɮɟɪɚ, ɧɚ ɹɤɭ ɦɢ ɩɨɱɧɟɦɨ ɜɢɬɪɚɱɚɬɢ ɝɪɨɲɿ". Ɂɞɟɛɿɥьɲɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɱɢɬɚɱɿɜ-ɛɥɨɝɟɪɿɜ ɡ ɛɨɤɭ BBC News Websɿte "ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟ". "Ɇɢ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨ ɡ ɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɜ'ɸ, 
ɞɹɤɭєɦɨ ʀɦ ɡɚ ɜɫɟ ɿ ɰɢɦ ɨɛɦɟɠɭєɦɨɫɹ". 
 
ɇɟɡɧɚɱɧɿ ɫɭɦɢ ɡɿ ɫɩɥɚɬɢ ɩɨɫɥɭɝ, ɧɚɞɚɧɢɯ ɛɥɨɝɟɪɚɦɢ, ɧɟ ɡɚɜɚɞɢɥɢ ɩɿɜɞɟɧɧɨɤɨɪɟɣɫьɤɨɦɭ 
ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧɧɸ OhmɿNews.ɫɨm ɫɬɚɬɢ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɜɩɥɢɜɨɜɿɲɢɯ ɿ ɧɚɣɭɫɩɿɲɧɿɲɢɯ ɡ-
ɩɨɦɿɠ ɬɢɯ, ɳɨ ɞɪɭɤɭɸɬь ɫɬɚɬɬɿ, ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɱɢɬɚɱɚɦɢ. Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɹɜɚɦɢ 
ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚ ɣ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ OhmɿNews.ɫɨm13 Ɉ ȿɨɧ-ɏɨ "ɤɨɥɢ ɯɬɨ-ɧɟɛɭɞь ɩɢɲɟ 
ɫɬɚɬɬɸ, ɜɿɧ ɨɞɟɪɠɭє ɥɢɲɟ 1000 ɜɨɧ (ɛɥɢɡьɤɨ $ 0.85), ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɫɬɨɪɿɧɨɤ"14 
(Yu, 2003). ȱ ɯɨɱ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɚ ɦɚɥɚ, 37000 ɨɫɿɛ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ, ɡ ɹɤɢɯ "15000 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɭɜɚɥɢ ɫɬɚɬɬɿ ɩɿɞ ɫɜɨʀɦɢ ɪɟɚɥьɧɢɦɢ ɿɦɟɧɚɦɢ" (Ƚɿɥɦɨɪ, 2003). 
 
Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɟ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɤɿɥьɤɨɯ 
ɜɢɞɚɧɧɹɯ: ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɬɚ ɜɢɝɨɞɚ 
 
ɐɹ ɧɚɭɤɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɧɧɹ ɫɚɦɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɱɢɬɚɰьɤɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚ ɫɚɣɬɿ, ɳɨ 
ɫɚɦɟ ɩɨ ɫɨɛɿ ɧɟ є ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ, ɹɤɳɨ ɫɚɣɬɭ ɜɞɚєɬьɫɹ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɬɿєʀ 
ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɫɬɚɬɬɿ. ɐɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɜɿɞɱɢɬь: ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɜɫɟɛɿɱɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɧɨɜɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɚɥɢɲɚєɬьɫɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɢɦ. 
 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɪɟɞɚɤɰɿʀ Assocɿated New Medɿa, ɜɢɞɚɜɟɰь Daɿly Maɿl websɿte ɿ ThɿsɿsLondon.co.uk, 
ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɪɨɡɞɿɥ ʀʀ ɫɚɣɬɭ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɱɢɬɚɰьɤɿ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ, ɡɚɥɭɱɚє "ɧɚɣɜɿɞɞɚɧɿɲɭ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ". "Ʌɸɞɹɦ ɩɨɞɨɛɚєɬьɫɹ ɰɟɣ ɪɨɡɞɿɥ, ɜɨɧɢ ɣɨɦɭ ɜɿɪɧɿ". Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɨɦ ɬɚɤɨʀ 
"ɜɿɪɧɨɫɬɿ", ɡɚ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɍʀɥьɹɦɫ (2004), ɫɬɚɜ "ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɡɚɥɢɲɟɧɨɝɨ ɰɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɜɿɡɢɬɭ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 40-50 % ɭɫьɨɝɨ 
ɬɪɚɮɿɤɚ DaɿlyMaɿl.co.uk, ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɜɿɞ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɮɨɪɭɦɭ". 
 
Ʉɨɥɢ ɮɨɪɭɦɢ ɡ'ɹɜɢɥɢɫɹ ɧɚ ȱndependent.co.uk, ɡ'ɹɫɭɜɚɥɨɫɹ ɬɚɤɨɠ, ɳɨ "ɧɚ ʀɯɧɿɣ ɫɚɣɬ 
ɧɚɞɯɨɞɹɬь ɞɭɠɟ ɞɨɜɝɿ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɱɢɬɚɱɿɜ. Ȼɥɢɡьɤɨ 20-30000 ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɬɿɥьɤɢ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ 
ɯɥɨɩɰɹ ɡ Ȼɥɢɡьɤɨɝɨ ɋɯɨɞɭ". 
 
ɉɨɤɢ ɧɚɱɟɛɬɨ ɭɫɟ ɧɨɪɦɚɥьɧɨ, ɚɥɟ  ɱɢ ɦɨɠɭɬь ɱɢɬɚɱɿ ɛɭɬɢ "ɡɚɧɚɞɬɨ" ɜɿɪɧɢɦɢ? Ɋɟɞɚɤɬɨɪ 
ȱndependent.co.uk ɞɨɬɪɢɦɭєɬьɫɹ ɫɚɦɟ ɬɚɤɨʀ ɞɭɦɤɢ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɮɨɪɭɦɭ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɝɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɛɥɢɡьɤɨɫɯɿɞɧɨɝɨ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɜɿɧ ɞɿɣɲɨɜ 
ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɧɟ ɛɿɥьɲ ɧɿɠ "220 ɨɫɿɛ" (Ʉɿɧɝ, 2004). Ɍɚɤɿ 
ɱɢɬɚɱɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɸɬь ɩɨɧɚɞ 100 ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧь ɿ ɬɨɦɭ ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ ɦɚɸɬь ɱɚɫ ɚɛɨ 
ɛɚɠɚɧɧɹ ɜɡɹɬɢ ɭɱɚɫɬь ɭ ɹɤɢɯ-ɧɟɛɭɞь ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɪɚɞɲɟ ɞɨ 
ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɚɧɿɠ ɨɸɿɰɹє ɞɨɯɨɞɢ. 
 
Ɋɟɞɚɤɰɿєɸ DaɿlyMaɿl.co.uk ɛɭɥɢ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɿ ɪɿɡɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ: 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɜɢɞɢ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɫɩɨɧɫɨɪɫɬɜɨ, ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɹ. ɋɭɬɧɿɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧь ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɭ ɬɿɦ, ɳɨ ɤɨɥɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɧɚɩɢɲɟ, ɩɪɢɦɿɪɨɦ, ɫɥɨɜɨ “Weller”, ɬɨ 
ɰɟ ɫɥɨɜɨ ɨɞɪɚɡɭ ɠ ɫɬɚɧɟ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ ɧɚ ɫɚɣɬ 'Weller' websɿte. ɐɟ, ɹɤ ɤɚɠɟ ɪɟɞɚɤɬɨɪ, ɬɚ ɰɿɧɚ, 
ɹɤɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɛɭɞɟ ɡɦɭɲɟɧɢɣ ɩɥɚɬɢɬɢ ɡɚ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ" (ɍʀɥьɹɦɫ, 
2004). ɏɨɱ ɤɿɥьɤɚ ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ ɡ’ɹɜɥɹɥɢɫɹ ɫɤɚɪɝɢ ɧɚ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɭ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɟ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ, 
ɍʀɥьɹɦɫ ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɥɚ ʀɯ ɬɚɤ: "Ⱦɢɜɧɨɸ ɜ ɭɫɿɣ ɰɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ є ɞɭɦɤɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɫɚɣɬ ɧɚɥɟɠɢɬь ʀɦ". ȼɨɧɚ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɡɚɪɚɡ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɩɪɢɣɧɹɜ ɞɟɳɨ ɿɧɲɿ ɭɦɨɜɢ, ɚ ɫɚɦɟ: 
"Ɇɢ ɧɚɞɚєɦɨ ʀɦ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɹɬь ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɟɪɜɟɪɭ, ɞɢɡɚɣɧ web-ɫɚɣɬɭ, 
ɨɩɥɚɬɭ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɚ ɬɨɦɭ ɦɚєɦɨ ɩɪɚɜɨ ɭ ɫɬɨɫɭɧɤɚɯ ɡ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡ 
ɩɨɡɢɰɿʀ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɬɨɪɝɨɜɨʀ ɦɚɪɤɢ". 
 
ɍ ɫɜɨʀɣ ɫɬɚɬɬɿ "ɳɨ ɪɨɛɥɹɬь ɫɨɥɿɞɧɿ ɁɆȱ" ɿ ɳɨ ʀɦ ɜɚɪɬɨ ɪɨɛɢɬɢ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ "ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɡ 
ɱɢɬɚɱɚɦɢ, ɫɥɭɯɚɱɚɦɢ ɿ ɬɟɥɟɝɥɹɞɚɱɚɦɢ" Ⱦɟɧ Ƚɿɥɦɨɪ (2004:112) ɩɪɨɤɨɦɟɧɬɭɜɚɜ 
ɧɟɜɢɝɚɞɥɢɜɿɫɬь ɞɟɹɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧь ɬɚɤ: ɮɨɪɭɦɢ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧɧɹ New 
York Tɿmes ɪɹɫɧɿɸɬь ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ ɡ ɝɥɢɛɨɤɢɦ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚɥɟ ɹ 
ɫɭɦɧɿɜɚɸɫɹ, ɳɨ ɿɞɟʀ, ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɿ ɜ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɯ, ɤɨɥɢ-ɧɟɛɭɞь ɛɚɱɢɥɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɡ 
ɜɿɞɞɿɥɭ ɧɨɜɢɧ New York Tɿmes. əɤɳɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɧɟ ɛɟɪɭɬь ɚɤɬɢɜɧɨʀ 
ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɬɨ ɰɟ ɩɪɨɫɬɨ ɞɿɚɥɨɝ ɦɿɠ ɱɢɬɚɱɚɦɢ, ɚ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɢ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬь ɿ 
ɩɨɡɚ ɮɨɪɭɦɨɦ Tɿmes. 
 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ Web-ɫɚɣɬɢ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬь ɩɿɞ ɩɚɬɪɨɧɚɬɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɚɛɨ 
ɬɟɥɟ-ɪɚɞɿɨ ɁɆІ, ɣ ɤɨɪɢɫɬь ɞɥɹ ɁɆІ ɜɿɞ ɬɚɤɢɯ ɫɚɣɬɿɜ 
 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɞɚɜɰɹɦ ɫɚɣɬɿɜ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɜɞɚєɬьɫɹ ɡɞɨɛɭɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɭ ɜɢɝɨɞɭ ɜɿɞ 
ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞ ɱɢɬɚɱɿɜ, ɞɥɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧь, ɳɨ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬь ɩɿɞ ɩɚɬɪɨɧɚɬɨɦ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɚɛɨ ɬɟɥɟ-ɪɚɞɿɨ ɁɆȱ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ – ɰɟ ɧɨɜɟ 
ɞɠɟɪɟɥɨ ɟɤɫɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɪɟɞɚɤɰɿʀ Daɿlymaɿl.co.uk ɡɚɹɜɢɜ: "ȱɧɨɞɿ ɦɢ 
ɧɚɜɿɬь ɡɚɤɥɢɤɚєɦɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜɡɹɬɢ ɭɱɚɫɬь ɭ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɣ ...ɩɭɛɥɿɤɭєɦɨ ʀɯɧɿ ɫɬɚɬɬɿ ɜ ɝɚɡɟɬɿ; 
ɥɸɞɹɦ ɰɟ ɩɨɞɨɛɚєɬьɫɹ". ɀɭɪɧɚɥ "You Magazine" ɭ ɪɭɛɪɢɰɿ “ɇɟɞɿɥьɧɚ ɩɨɲɬɚ” ɞɨɫɢɬь ɱɚɫɬɨ 
ɩɭɛɥɿɤɭє ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɱɢɬɚɱɿɜ, ɭɡɹɬɿ ɡ ʀɯɧьɨɝɨ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬɭ (ɍʀɥьɹɦɫ, 2004). 
 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧɧɹɦ FT.com ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɬьɫɹ ɩɨɞɿɛɧɿ ɪɟɱɿ. 
 
Ɍɨɪɿɤ ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɚɫɹ 25-ɬɚ ɪɿɱɧɢɰɹ ɜɿɞ ɞɧɹ ɜɢɞɚɧɧɹ ɝɚɡɟɬɢ Fɿnancɿal Tɿmes ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥьɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ. Ɇɢ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɬɚɤɟ ɩɢɬɚɧɧɹ: ɯɬɨ ɛɭɜ ɧɚɣɜɩɥɢɜɨɜɿɲɢɦ 
єɜɪɨɩɟɣɰɟɦ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 25 ɪɨɤɿɜ ɿ ɯɬɨ ɛɭɜ ɧɚɣɜɩɥɢɜɨɜɿɲɢɦ єɜɪɨɩɟɣɫьɤɢɦ ɛɿɡɧɟɫɦɟɧɨɦ ɡɚ 
ɨɫɬɚɧɧɿ 25 ɪɨɤɿɜ? Ɉɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɧɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬɿ, ɚ ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɛɭɥɢ 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɦɭ ɜɢɩɭɫɤɭ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ "Saturday magazɿne" (Ʉɨɪɪɿɝɚɧ, 
2004). 
 
Ɋɟɞɚɤɬɨɪ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧɧɹ "Sun onlɿne" ɩɨɜɿɞɨɦɢɜ, ɳɨ ɞɟɹɤɢɦɢ ɪɟɞɚɤɰɿɹɦɢ ɧɨɜɢɧ ɳɨɞɧɹ 
"ɛɭɥɨ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɨ ɩɨ 5, 6 ɿ ɧɚɜɿɬь 7 ɿɫɬɨɪɿɣ", ɚ ɳɨ ɣɨɦɭ ɧɚɞ ɭɫɟ ɩɨɞɨɛɚєɬьɫɹ, ɬɨ ɰɟ "ɩɪɹɦɢɣ 
ɞɿɚɥɨɝ ɿɡ ɱɢɬɚɱɟɦ". ɉɿɤɬɨɧ (2004) ɤɚɡɚɜ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɝɚɡɟɬɚ "ɨɬɪɢɦɭє ɛɿɥьɲɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞ 
ɱɢɬɚɱɿɜ ɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɚɧɿɠ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɳɨ, ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɨ, є ɬɚɤɨɠ ɞɭɠɟ ɯɨɪɨɲɢɦ 
ɡɚɫɨɛɨɦ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ". 
 
"ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɳɨɞɧɹ" ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɫɚɣɬɭ BBC News ɩɨɜɟɪɬɚɥɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɱɢɬɚɱɿɜ ɡ ɬɚɤɢɦɢ 
ɩɨɞɪɨɛɢɰɹɦɢ, ɹɤ "ɤɨɧɬɚɤɬɧɿ ɧɨɦɟɪɢ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɦɚɸɬь ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɬɿєʀ ɚɛɨ ɿɧɲɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɣ 
ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɝɚɧɹɸɬьɫɹ ɿɧɲɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ BBC. Ɂɚ ɫɥɨɜɚɦɢ Ʉɥɿɮɬɨɧɚ (2004), "...ɰɟ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ 
ɰɢɬɚɬɢ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɣ ɧɨɦɟɪ, ɮɨɬɨɡɧɿɦɤɢ ɬɨɳɨ. "Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɬɚɤɨɠ ɫɬɜɨɪɸɸɬь 
ɧɨɜɢɧɢ. Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɹɜɨɸ Ʉɥɿɮɬɨɧɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɡ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ BBC News 24 – ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ 
ɁɆȱ, ɳɨ ɩɪɚɰɸє ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨ, ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɥɢ ɣɨɝɨ ɪɟɞɚɤɰɿɸ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɿɡ 
ɤɨɦɟɧɬɚɪɹɦɢ, ɚɛɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ʀɯ ɭ ɫɜɨʀɯ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɚɯ: “Ɍɨɝɨ ɞɧɹ, ɤɨɥɢ ɩɨɦɟɪ Ⱦɠɨɧ ɉɿɥ, 
ɜɨɧɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɥɢ ɧɚɲɭ ɪɟɞɚɤɰɿɸ ɬɿɥьɤɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɩɨɱɢɬɚɬɢ ɫɨɬɧɿ 
ɫɟɧɬɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɧɢɡьɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɚɥɟ ɿɧɨɞɿ ɰɟ ɫɩɪɚɜɞɿ ɞɿєɜɢɣ 
ɫɩɨɫɿɛ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɝɪɨɦɚɞɫьɤɭ ɞɭɦɤɭ. ɉɿɫɥɹ ɜɢɛɭɯɭ ɛɨɦɛ ɭ Ɇɚɞɪɢɞɿ, ɜɨɧɢ ɬɟɠ ɛɭɥɢ ɬɭɬ, 
ɱɢɬɚɸɱɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɹɤ ɜɿɞ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ Ɇɚɞɪɢɞɚ, ɬɚɤ ɿ ɜɿɞ ɥɸɞɟɣ ɡ ɭɫьɨɝɨ ɫɜɿɬɭ (Ʉɥɿɮɬɨɧ, 
2004). 
Ƚɨɥɨɜɚ ɜɿɞɞɿɥɭ BBC News ȱnteractɿve ɧɚɜɿɜ ɳɟ ɨɞɢɧ ɩɪɢɤɥɚɞ ɬɨɝɨ, ɹɤɭ ɤɨɪɢɫɬь ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ 
ɞɪɭɤɨɜɚɧɟ ɚɛɨ ɬɟɥɟ-ɪɚɞɿɨ ɁɆȱ ɜɿɞ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɱɢɬɚɰьɤɨɸ ɚɭɞɢɬɨɪɿєɸ ɱɟɪɟɡ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬ: 
ɤɨɥɢ ɜɢɛɭɯɧɭɥɚ ɛɨɦɛɚ ɜ ɦɿɫɬɿ Ⱦɠɟɞɞɚ, ɦɢ ɨɞɪɚɡɭ ɠ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɜɿɞ ɨɱɟɜɢɞɰɹ, ɡ 
ɹɤɢɦ ɡɝɨɞɨɦ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɿɧɬɟɪɜ'ɸ ɧɚ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿ BBC World ɿ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɹɯ Radɿo 5 
Lɿve ɿ World Servɿce (Ⱦɟɜɟɪɟɥɥ, 2004). 
Ɋɟɞɚɤɬɨɪ ɫɚɣɬɭ BBC News websɿte ɤɚɡɚɜ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɥɸɞɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿ ɡɚ ɡɛɿɪ ɧɨɜɢɧ ɭ 
BBC, ɬɿɥьɤɢ "ɩɨɱɢɧɚɸɬь ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ, ɳɨ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬ ⎯ ɩɪɟɤɪɚɫɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɩɨɞɿɸ". "Ɇɟɧɿ ɛ ɯɨɬɿɥɨɫɹ, ɳɨɛ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɞɨɤɥɚɞɚɥɢ 
ɛɿɥьɲɟ ɡɭɫɢɥь ɭ ɰьɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ. Ƚɚɞɚɸ, ɰɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚ ɫɮɟɪɚ ɧɚɲɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ" 
(Ʉɥɿɮɬɨɧ, 2004). 
 
 
ɉɪɚɜɨɜɿ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ 
 
ɉɨɛɨɸɜɚɧɧɹ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɩɿɫɥɹ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɩɪɢɫɬɨɣɧɢɯ, ɨɛɪɚɡɥɢɜɢɯ ɱɢ ɧɚɤɥɟɩɧɢɰьɤɢɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ, ɭ ɮɨɪɭɦɚɯ, ɳɨ ɧɟ ɪɟɞɚɝɭɸɬьɫɹ, 
ɫɩɪɢɱɢɧɸɸɬь ɞɟɳɨ ɧɚɫɬɨɪɨɠɟɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɱɢɬɚɱɿɜ ɞɨ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɡ 
ɛɨɤɭ ɞɟɹɤɢɯ ɫɚɣɬɿɜ. ȼɢɩɚɞɨɤ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «Ʌɨɪɞ Ɋɨɛɟɪɬɫɨɧ ɩɪɨɬɢ Sunday Herald» ɨɞɪɚɡɭ ɠ 
ɩɪɢɝɚɞɚɜ ɪɟɞɚɤɬɨɪ Scotsman.com ɋɬɸɚɪɞ Ʉɿɪɤɩɚɬɪɿɤ. ɍ ɛɟɪɟɡɧɿ 2003-ɝɨ ɧɚ ɫɚɣɬɿ 
Scotsman.com ɡ'ɹɜɢɥɨɫɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ Ʌɨɪɞ Ɋɨɛɟɪɬɫɨɧ (ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɢɣ 
ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɇȺɌɈ) ɩɨɞɚє ɩɨɡɨɜ ɧɚ Sunday Herald ɡɚ ɧɚɱɟɛɬɨ ɧɚɤɥɟɩɧɢɰьɤɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɟ ɭ ɧɢɯ ɧɚ ɮɨɪɭɦɿ (Ⱦɟɧɯɨɥɦ, 2003). 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɚɹɜɢ ɜɿɞ Sunday Herald ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɦɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɰɸ ɫɬɚɬɬɸ, ⎯ 37 ɨɫɿɛ ɿ  ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɩɿɞɨɡɪɸɜɚɥɢ ɩɪɨ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɬɚɤɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚ ʀɯɧьɨɦɭ ɫɚɣɬɿ, ⎯ ɡɚɯɢɫɬ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɜɢɫɥɨɜɨɦ 
"ɧɟɧɚɜɦɢɫɧɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ". ɉɪɨɬɟ ɜɨɧɢ ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɧɟ ɞɨɜɨɞɢɬɢ ɫɩɪɚɜɭ ɞɨ ɫɭɞɭ ɣ 
ɜɢɩɥɚɬɢɬɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɸ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ 25000 ɮɭɧɬɿɜ ɫɬɟɪɥɿɧɝɿɜ. ɐɟɣ ɜɢɩɚɞɨɤ ɧɟ ɞɚɜ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦ 
ɱɿɬɤɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: ɳɨ ɠ ɬɚɤɟ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ “ɩɚɫɤɜɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɦɟɧɬɚɪɹ” ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ 
ɡɚɤɨɧɨɦ? 
Ɍɚɤɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ, ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Ʉɿɪɤɩɚɬɪɿɤ, ɫɬɭɪɛɨɜɚɧɿ ɬɢɦ, ɳɨ ɧɚɜɿɬь ɹɤɳɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
"ɡ'ɹɜɢɬьɫɹ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɡ 173 ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧь, ɮɨɪɦɚɥьɧɨ ɜɢ ɧɚɞɪɭɤɭɜɚɥɢ 
ɧɚɤɥɟɩɧɢɰьɤɢɣ ɤɨɦɟɧɬɚɪ". Ʉɨɥɢ Ʉɿɪɤɩɚɬɪɿɤɭ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɱɢɬɚɱɚɦɢ ɫɜɨʀɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ, ɜɿɧ ɜɿɞɩɨɜɿɜ, ɳɨ ɡɚɤɨɧɢ ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚɤɥɟɩɭ "є ɫɟɪɣɨɡɧɢɦ ɫɬɪɢɦɭɜɚɥьɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɿ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɩɨɛɨɸɜɚɧь". əɤɛɢ 
ɧɟ ɪɟɞɚɤɬɨɪ, ɚ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɧɚɞɚє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɧɟɫɥɚ ɡɚ ɧɟʀ ɩɪɚɜɨɜɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь, 
ɪɟɞɚɤɬɨɪ Scotsman.com ɩɨɱɭɜɚɜɫɹ ɛ "ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɫɩɨɤɿɣɧɿɲɟ" ɳɨɞɨ ɮɨɪɭɦɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɪɟɞɚɝɭɸɬьɫɹ. 
 
ȼɢɩɚɞɨɤ ɡ Sunday Herald ɩɟɪɟɤɨɧɚɜ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ȱndependent.co.uk, ɹɤɢɣ ɿ ɞɨ ɰьɨɝɨ ɿɧɰɢɞɟɧɬɭ 
ɤɚɡɚɜ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬь ɭ ɪɢɡɢɤɨɜɚɧɨɦɭ 
ɫɬɚɧɨɜɢɳɿ, ɩɪɨ ɧɟɱɿɬɤɨ ɨɤɪɟɫɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɣ ɧɚɫɥɿɞɤɢ, ɞɨ ɹɤɢɯ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɰɢɯ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧь. ɏɨɱ ɩɪɚɜɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɣ ɧɟ ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɱɚɥьɧɢɦɢ 
ɞɥɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢɡɭɩɢɧɢɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɮɨɪɭɦɭ, ɡɝɚɞɭɸɱɢ ɬɨɣ ɱɚɫ, Ʉɿɧɝɚ ɜɜɚɠɚє (2004) ɰɟ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥьɧɢɦ, ɚɥɟ "ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɦ". Ƀɨɦɭ ɧɟ ɯɨɬɿɥɨɫɹ ɪɢɡɢɤɭɜɚɬɢ ɞɨɜɿɪɨɸ ɱɢɬɚɱɿɜ ɭ 
ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɧɚ ɜɢɞɚɧɧɹ ɛɭɞɟ ɩɨɞɚɧɨ ɫɭɞɨɜɢɣ ɩɨɡɨɜ. 
 
Ɉɛɬɹɠɥɢɜɿ ɩɪɚɜɨɜɿ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɹɜɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɥɨɝɚ, ɡɦɭɲɭɜɚɥɢ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɪɟɞɚɤɰɿʀ Assocɿated News Medɿa "ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɩɿɞɞɚɜɚɬɢ ɫɭɦɧɿɜɭ ɞɨɰɿɥьɧɿɫɬь 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɮɨɪɭɦɿɜ" ɧɚ ɫɚɣɬɿ DaɿlyNews.co.uk. ɍʀɥьɹɦɫ (2004) ɤɚɡɚɥɚ ɩɪɨ "ɫɬɚɧ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɬɪɢɜɨɝɢ ɡɚ ɮɨɪɭɦ ɿ ɳɨ ɜɨɧɚ ɡɛɪɟɯɚɥɚ ɛ, ɹɤɛɢ ɬɜɟɪɞɢɥɚ, ɳɨ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɡɚɦɢɫɥɸɜɚɥɚɫɹ ɧɚɞ 
ɭɫɿɦɚ ɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢ ɣ ɩɟɪɟɜɚɝɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɮɨɪɭɦɿɜ". ȼɨɧɚ "ɫɩɪɚɜɞɿ ɜɿɞɞɚɧɚ ɿɞɟʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɮɨɪɭɦɿɜ" ɿ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɮɨɪɭɦ⎯- ɰɟ "ɧɟɜɿɞ'єɦɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɫɬɿ Daɿly 
Maɿl", ɚ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ʀɣ ɧɚɞɚє "ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ ɤɨɥɟɝ" ɿ "ɯɨɪɨɲɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ" 
ɪɟɞɚɤɰɿʀ. 
 
əɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɥɸɞɫьɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɭɱɚɫɬь ɱɢɬɚɱɿɜ ɭ ɞɢɫɤɭɫɿʀ 
 
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɜɢɳɟ, ɛɥɨɝ ⎯ ɰɟ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɤɥɢɤɭ ɱɢɬɚɱɿɜ ɜɡɹɬɢ ɭɱɚɫɬь ɭ 
ɞɢɫɤɭɫɿʀ. ɏɨɱɚ ɭ ɫɜɨʀɣ ɧɟɞɚɜɧɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨ ɛɥɨɝ Ⱦɨɧɚɥьɞ Ɇɚɬɟɫɨɧ (2004: 444) ɿ ɤɚɠɟ ɩɪɨ ɬɟ, 
ɳɨ "ɛɚɝɚɬɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɡ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɁɆȱ ɫɬɚɜɥɹɬьɫɹ ɡ ɟɧɬɭɡɿɚɡɦɨɦ ɞɨ ɿɞɟʀ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ 
ɧɚɹɜɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ", ɰɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɜɿɞɱɢɬь, ɳɨ ʀɯɧɿ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ ɫɬɭɪɛɨɜɚɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ, ɱɚɫɭ ɣ ɪɿɜɧɟɦ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ 
ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. 
 
 
Ɋɟɞɚɤɬɨɪ FT.com ɡɚɭɜɚɠɢɜ: 
 
Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɦɢ ɣ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɛ ɛɿɥьɲɟ ɮɨɪɭɦɿɜ, ɹɤɛɢ ɭ ɧɚɫ ɛɭɥɨ ɛɿɥьɲɟ ɥɸɞɟɣ, ɚ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɞɭɠɟ ɜɚɠɤɨ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɜɿɞ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ ɩɨɜɧɢɣ ɪɨɛɨɱɢɣ ɞɟɧь, ɞɨ 
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬь ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɛɥɨɝɿɜ, ɭɡɹɬɢɫɹ ɳɟ ɣ ɡɚ ɰɸ ɫɩɪɚɜɭ. Ɋɨɛɨɬɚ ɜ 
Fɿnancɿal Tɿmes ɧɚɩɪɭɠɟɧɚ ɣ ɫɤɥɚɞɧɚ, ɜɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɟєɫɬɪɭɜɚɬɢ ɣ ɚɪɯɿɜɭɜɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
ɳɨɞɧɹ… ə ɜɜɚɠɚɸ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬь ɞɟɹɤɿ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɞɟ ɛ ɥɸɞɢ ɡɧɚɣɲɥɢ ɱɚɫ ɳɨɞɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɮɨɪɭɦ, ɚɥɟ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡ Fɿnancɿal Tɿmes ɰɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ (Ʉɨɪɪɿɝɚɧ, 
2004). 
 
Ɋɟɞɚɤɬɨɪ Telegraph.co.uk ɜɢɫɥɨɜɥɸє ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɨɜɢɣ ɠɚɧɪ ɛɥɨɝɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɧɟ ɩɿɞɯɨɞɢɬь ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɨɜɿ: “ɐɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɚɦ ɞɨɜɟɞɟɬьɫɹ 
ɡɦɭɲɭɜɚɬɢ ɤɨɝɨɫь ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɮɨɪɭɦ ɬɚɤɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ: "Ʉɨɥɢ ɡɚɜɟɪɲɢɬɟ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɰɢɦ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɧɚɦ ɛɢ ɯɨɬɿɥɨɫɹ, ɳɨɛ ɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɢ ɮɨɪɭɦ". Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɧɚɜɱɟɧɿ ɿɧɚɤɲɟ. 
Ȳɯɧє ɡɚɜɞɚɧɧɹ ⎯ ɡɧɚɣɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɭ ɫɬɢɫɥɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɿ ɹɤɨɦɨɝɚ ɲɜɢɞɲɟ. ɇɟɨɛɦɟɠɟɧɚ 
ɱɚɫɨɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь "ɩɨɛɚɡɿɤɚɬɢ", ɦɨɠɟ ɧɟ ɜɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ʀɯ ɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ (Ȼɚɪɬɨɧ, 
2004). 
 
ɐɿ ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬь ɞɥɹ ɧɚɫ ɳɟ ɞɜɚ ɣɦɨɜɿɪɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɭɸɬь 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɪɿɜɧɿ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɥɨɝɚ ɜ ɛɪɢɬɚɧɫьɤɢɯ ɁɆȱ. Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɱɢɧɧɢɤ 
ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɡɚɞɿɹɧɢɯ ɜ ɨɛɪɨɛɰɿ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɱɢɬɚɰьɤɢɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ. 
 
 
 
ɋɢɫɬɟɦɢ: ɜɿɞ "ɜɢɪɿɡɚɬɢ ɿ ɜɤɥɟʀɬɢ" ɞɨ "ɜɿɞɮɿɥьɬɪɭɜɚɬɢ ɣ ɨɰɿɧɢɬɢ" 
 
ɋɢɫɬɟɦɭ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɛɿɥьɲɿɫɬɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɚɣɬɿɜ ɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ, ɦɨɠɧɚ 
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɮɪɚɡɨɸ "ɜɢɪɿɡɚɬɢ ɿ ɜɤɥɟʀɬɢ". ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɤɨɩɿɸє ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɱɢɬɚɱɚ ɿ 
ɜɫɬɚɜɥɹє ɣɨɝɨ ɭ ɜɿɤɧɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, 
ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɜɲɢ ɣ ɜɿɞɪɟɞɚɝɭɜɚɜɲɢ ɣɨɝɨ. Ⱥɥɟ ɿɫɧɭɸɬь ɣ ɜɢɧɹɬɤɢ, ɬɚɤɿ ɹɤ: ɮɨɪɭɦɢ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ Guardɿan.co.uk, ɞɟ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬь ɨɞɪɚɡɭ ɛɟɡ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ 
ɫɚɣɬɭ. Ʉɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ Assocɿated News Medɿa ɡ ʀʀ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɚɥɚɧɫɭ ɦɿɠ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ ɞɨ 
ɧɟɤɨɧɬɪɨɥьɨɜɚɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɣ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɩɪɢɫɬɨɣɧɨɫɬɿ ɣ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ. 
ɇɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ Assocɿated News Medɿa, ɭɧɿɤɚɥьɧɚ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ 
ɹɤɳɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɸ, ɳɨɞɨ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɧɟɨɩɥɚɱɭɜɚɧɢɯ ɤɨɪɟɤɬɨɪɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ɐɟɣ ɩɿɞɯɿɞ ɡɚɰɿɤɚɜɢɜ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɫɚɣɬɭ BBC News Websɿte ɬɢɦ, ɳɨ ɜɿɧ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɬɢɫɤ ɧɚ ɨɛɦɟɠɟɧɭ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ. Ȳɯɧɿ ɩɥɚɧɢ ɨɩɢɫɚɧɿ ɜ ɰьɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɢɠɱɟ. 
 
ɋɤɥɚɞɧɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь ɡ ɨɛɪɨɛɤɢ ɧɚɞɚɧɨɝɨ ɱɢɬɚɱɚɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚɥɟɠɢɬь 
ɡɞɟɛɿɥьɲɨɝɨ ɧɟ ɜɿɞ ɛɪɚɤɭ ɮɚɧɬɚɡɿʀ ɭ ɥɸɞɟɣ, ɚ ɜɿɞ ɛɚɠɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɣ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɟɪɟɞ ɣɨɝɨ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɦ. Ⱦɟɧ Ƚɿɥɦɨɪ (2004:114) ɜɢɡɧɚє ɰɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ, 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ: ɱɨɦɭ "ɫɩɪɚɜɠɧɿ" ɮɨɪɭɦɢ (ɛɥɨɝɢ) ⎯ ɬɿ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɱɢɬɚɱɿ ɦɚɸɬь 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ, ɧɟ ɞɭɠɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɫɟɪɟɞ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɁɆȱ. ȼɿɧ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ: “...ɧɟɞɨɜɿɪɚ, ɡ ɹɤɨɸ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ 
ɫɬɚɜɥɹɬьɫɹ ɞɨ ɠɚɧɪɭ ɛɥɨɝɚ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɡ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɦ, ɳɨ ɰɟɣ ɠɚɧɪ ɦɨɠɟ ɩɿɞɿɪɜɚɬɢ ɝɨɥɨɜɧɿ 
ɡɚɫɚɞɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ, ɚ ɫɚɦɟ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɞɨɜɿɪɭ ɱɢɬɚɱɿɜ, ɚɛɨ 
ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɧɟ ɞɚє ɡɚɫɭɦɧɿɜɚɬɢɫɹ ɜ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣ ɱɟɫɧɨɫɬɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ". ɐɿ ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ, 
ɡɜɿɫɧɨ, ɧɟ ɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɿ, ɚɥɟ ɡɚɧɚɞɬɨ ɩɟɪɟɛɿɥьɲɟɧɿ". 
 
əɤ ɛɭɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɪɚɧɿɲɟ, ɡ ɞɨɫɜɿɞɭ FT.com ɿ ȱndependent.co.uk ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, 
ɧɚɞɚɜɚɧɚ ɱɢɬɚɱɚɦɢ, ɫɬɜɨɪɸє ɩɪɢɜɿɞ ɞɥɹ ɩɨɛɨɸɜɚɧь ɳɨɞɨ "ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɿ". 
Ɋɿɲɟɧɧɹ ȱndependent.co.uk ɩɪɢɡɭɩɢɧɢɬɢ ɛɭɞь-ɹɤɿ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɜɿɞ 
ɱɢɬɚɱɿɜ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɟ ɹɤ ɡɚɧɚɞɬɨ ɪɚɞɢɤɚɥьɧɟ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɚє ɜɢɞɚɧɧɹ ɛɟɡ 
ɮɨɪɭɦɭ ɣ ɞɿɚɥɨɝɭ ɡ ɱɢɬɚɱɟɦ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɡ ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦ, ɹɤɢɣ ɧɚɪɚɯɨɜɭє 11 ɨɫɿɛ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɯ ɡɚ ɫɚɣɬ, ɭ ɧɢɯ ɛɭɥɨ ɦɚɥɨ ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜ. 
 
ɉɿɞɯɿɞ ɡ ɛɨɤɭ FT.com ɛɭɜ ɦɟɧɲ ɪɚɞɢɤɚɥьɧɢɦ. Ɂɚɦɿɫɬь ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɩɿɫɥɹ 
ʀɯɧьɨʀ ɩɨɹɜɢ ɧɚ ɮɨɪɭɦɿ, ɜɨɧɢ ɪɟɞɚɝɭɸɬь ɿ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬь ʀɯ ɩɟɪɟɞ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɦ. Ɍɚɤɢɣ ɫɚɦɨ 
ɩɿɞɯɿɞ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ TɿmesOnlɿne.co.uk, theSun.co.uk, Scotsman.com ɬɚ 
Telegraph.co.uk ɡ ɬɿєʀ ɠ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɥɨɝɿɱɧɿɫɬь, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɿ ɹɤɿɫɬь 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɹɤɢɣ ɛɭɞɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ. 
 
ɇɚɹɜɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɣ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɜɪɭɱɧɭ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɬɿɲɿ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɫɤɥɚɞɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ ɹɤ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ. Ɋɟɞɚɤɬɨɪ Telegraph.co.uk 
ɩɪɢɩɭɫɤɚɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɮɨɪɭɦɿɜ ɩɨɡɚ ɫɚɣɬɨɦ, ɳɨ ɜɿɧ ɨɩɢɫɚɜ ɹɤ "ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɱɭɞɨɜɢɫьɤɨ, ɞɟ ɤɨɠɧɢɣ ɦɨɠɟ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɫɬɚɬɬɸ ɣ ɛɭɬɢ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɢɦ ɛɟɡ/ɚɛɨ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɦ". Ɂɪɟɲɬɨɸ, "ɫɬɭɪɛɨɜɚɧɢɣ ɭɫɿєɸ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɰьɨɝɨ ɡɚɞɭɦɭ", Ȼɚɪɬɨɧ (2004) ɜɿɞ 
ɧьɨɝɨ ɜɿɞɦɨɜɢɜɫɹ. "Ɇɟɧɟ ɯɜɢɥɸє ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɤɢ ɳɨ ɥɸɞɟɣ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɡ ɰьɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɤɨɬɪɿ ɛ ɡɧɚɥɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɨɠɭɬь 
ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɰɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ". 
 
ɇɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɫɚɣɬ BBC News ɬɟɠ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬь ɿ 
ɪɟɞɚɝɭɸɬь ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜɿɞ ɱɢɬɚɱɿɜ. Ȳɯɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɠɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɩɨɪɚɬɢɫɹ ɡ ɧɚɩɥɢɜɨɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞ ɱɢɬɚɱɿɜ, ɬɨɦɭ ɨɱɿɤɭɸɬьɫɹ ɡɦɿɧɢ. 
 
ȿɜɨɥɸɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɫɚɣɬɿ BBC News 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɬɨɬɚɥьɧɨɝɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɫɚɣɬɿ BBC News, ɧɚ 
ɞɭɦɤɭ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ, "ɞɟɞɚɥɿ ɦɟɧɲɟ ɜɢɩɪɚɜɞɨɜɭє ɫɟɛɟ". Ʉɥɿɮɬɨɧ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ "... ɦɢ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ 
ɣ ɧɚɞɚɥɿ ɞɨɤɥɚɞɚɬɢ ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɢɯ ɡɭɫɢɥь", ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɚ ɰɟ 
ɨɡɧɚɱɚє ɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ (ɧɚ 12 ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ) ɜ 2005 ɪɨɰɿ, ɣ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ BBC News 
ȱnteractɿve ɧɚ 4,3 ɦɥɧ ɮɭɧɬɿɜ ɫɬɟɪɥɿɧɝɿɜ ɞɨ ɤɿɧɰɹ 2007 ɪɨɤɭ (Ʉɥɿɮɬɨɧ, 2005). 
Ɋɟɚɝɭɸɱɢ ɧɚ ɰɿ ɡɦɿɧɢ, ɜɨɧɢ ɩɥɚɧɭɸɬь ɡɧɚɱɧɨ ɡɦɿɧɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɞɥɹ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɤɨɦɟɧɬɚɪɹɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
 
Ɇɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɦɨ ɤɿɥьɤɚ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɩɨɬɪɚɩɥɹɬɢ ɧɚ 
ɧɚɲ ɫɚɣɬ ɛɿɥьɲɿɣ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ, ɛɟɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɜɪɭɱɧɭ. ɐɟ ɞɭɠɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɧɚɦ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɞɨɜɟɞɟɬьɫɹ ɩɪɢɣɧɹɬɢ (Ʉɥɿɮɬɨɧ, 2004). 
 
ɋɚɦɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ ɹɤ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɩɨɦɿɱɧɢɤɢ ɜ ɫɩɪɚɜɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ 
ɿɧɲɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
 
Ɇɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɦɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Jɿvesoft, ɳɨ 
ɞɚɫɬь ɧɚɦ ɡɦɨɝɭ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ... ȼɨɧɨ ɧɚɞɚɫɬь ɱɢɬɚɱɚɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɲɥɹɯɢ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɂɚ ɛɭɞь-ɹɤɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɡɚɥɢɲɢɬьɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬɿ BBC... , ɚɥɟ ɫɬɚɧɟ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɱɢɬɚɱɚɦɢ 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ. ɉɿɫɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɡ ɧɚɣɤɪɚɳɢɦ ɪɟɣɬɢɧɝɨɦ 
ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɦɭɬь ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɡɝɨɪɢ. Ɍɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ ɡɧɚɣɬɢ ɫɬɚɬɬɸ ɚɛɨ ɡɚ ɿɦ’ɹɦ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɳɨ ɧɚɞɿɫɥɚɜ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɚɛɨ ɡɚ ɱɚɫɨɦ ɣɨɝɨ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ (Ⱦɟɜɟɪɟɥɥ, 
2004). 
 
Ʉɥɿɮɬɨɧ (2004) ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɹɤ "ɳɟ ɛɿɥьɲɢɣ ɹɳɢɤ ɞɥɹ ɫɦɿɬɬɹ, 
ɤɭɞɢ ɩɨɬɪɚɩɥɹɬɢɦɭɬь ɫɨɬɧɿ ɧɟɜɿɞɪɟɞɚɝɨɜɚɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧь". Ʌɿɛɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜ ɰьɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ 
ɨɡɧɚɱɚє, ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɬɚɤɟ: "ɑɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɧɚ ɫɚɣɬɿ BBC News, ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢɦɟɬьɫɹ ɧɚ 
ɫɨɬɧɸ-ɞɪɭɝɭ ɛɿɥьɲɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧь, ɭɫɿ ɩɨɱɭɜɚɬɢɦɭɬьɫɹ ɫɩɨɤɿɣɧɿɲɟ. 
Ɇɢ ɧɟ ɡɛɢɪɚєɦɨɫɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ 24 ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ ɞɨɛɭ, ɪɟɞɚɝɭɸɱɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ. Ɇɢ ɛɭɞɟɦɨ 
ɩɨɱɭɜɚɬɢɫɹ ɫɩɨɤɿɣɧɿɲɟ, ɹɤɳɨ ɯɬɨ-ɧɟɛɭɞь ɡɞɿɣɦɟ ɝɚɥɚɫ ɱɟɪɟɡ  ɹɤɢɣ-ɧɟɛɭɞь ɤɨɦɟɧɬɚɪ, ɚɥɟ 
ɬɿɥьɤɢ-ɧɨ ɞɨ ɧɚɫ ɧɚɞɿɣɞɟ ɬɚɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɦɢ ɧɟɝɚɣɧɨ ɜɢɞɚɥɢɦɨ ɰɟɣ ɤɨɦɟɧɬɚɪ. 
Ɉɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ 100000 ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɹɤ ɰɟ ɛɭɥɨ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɿ ɫɦɟɪɬɸ Ⱦɠɨɧɚ 
ɉɿɥɚ, ɫɬɜɨɪɢɬь, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ʉɥɿɮɬɨɧɚ, ɞɟɹɤɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ: 
“...ɭ ɬɚɤɿ ɞɧɿ, ɤɨɥɢ ɦɢ ɨɞɟɪɠɭєɦɨ ɞɟɫɹɬɤɢ ɬɢɫɹɱ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧь, ɧɚɦ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɩɟɜɧɢɣ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɨɞɟɪɠɭɜɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɇɚɥɨɣɦɨɜɿɪɧɨ, ɳɨ ɭ ɧɚɫ ɤɨɥɢ-ɧɟɛɭɞь 
ɡ’ɹɜɢɬьɫɹ ɮɨɪɭɦ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɦɟɬьɫɹ 100000 ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ. ɐɟ ɛɭɥɨ ɛ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ 
ɧɟɩɪɚɤɬɢɱɧɨ, ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɞɭɠɟ ɜɚɠɤɨ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɯɬɨ-ɧɟɛɭɞь ɩɨɞɢɜɢɬьɫɹ ɣ ɨɰɿɧɢɬь ʀɯ” 
(Ʉɥɿɮɬɨɧ, 2004). 
 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɧɟ ɤɨɠɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɛɭɞɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ, ɚɥɟ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɿɫɬɨɬɧɨ 
ɡɛɿɥьɲɢɬь ʀɯ ɜɿɞɫɨɬɨɤ. "ɇɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɰɟ ɜɞɚєɬьɫɹ ɧɟɛɚɝɚɬьɨɦ ɜɟɡɭɧɱɢɤɚɦ, ɳɨ ɧɟ є 
ɩɪɚɜɢɥьɧɢɦ", ⎯ ɫɤɚɡɚɜ Ʉɥɿɮɬɨɧ. 
 
Ʉɥɿɮɬɨɧ ɡɚɭɜɚɠɢɜ, ɳɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɡɦɭɲɟɧɿ ɛɭɞɭɬь ɡɚɛɢɬɢ ɧɚ ɫɩɨɥɨɯ, ɹɤɳɨ ɩɨɦɿɬɹɬь 
ɨɛɪɚɡɥɢɜɢɣ ɚɛɨ ɧɚɤɥɟɩɧɢɰьɤɢɣ ɤɨɦɟɧɬɚɪ. ɋɟɪɟɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ BBC ɞɭɦɤɢ ɳɨɞɨ ɰьɨɝɨ 
ɩɨɝɥɹɞɭ ɪɨɡɞɿɥɢɥɢɫɹ. Ɋɟɞɚɤɬɨɪ Scotsman.com ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɿɞɟɹ "ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɱɢɬɚɱɿɜ ɞɨ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɱɭɞɨɜɚ. əɤ ɧɚ ɦɟɧɟ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɧɚɣɤɪɚɳɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ 
ɰьɨɝɨ ɜɢɞɭ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ є ɫɢɫɬɟɦɚ, ɩɨɞɿɛɧɚ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɧɚ Slashdot.org, ɞɟ ɜɢ 
ɨɬɪɢɦɭєɬɟ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ɨɱɤɢ ɤɚɪɦɢ ɡɚ ɜɚɲ ɤɨɦɟɧɬɚɪ, ɹɤɿ є ɪɟɚɥьɧɢɦ ɪɟɣɬɢɧɝɨɦ ɣɨɝɨ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ" (Ʉɿɪɤɩɚɬɪɿɤ, 2004). 
 
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ Ʉɿɪɤɩɚɬɪɿɤɚ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ ȱndependent.co.uk ɿ ɞɨɫɿ ɡɚɫɦɭɱɟɧɢɣ ɫɜɨʀɦ ɧɟɜɞɚɥɢɦ 
ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɡ ɮɨɪɭɦɚɦɢ, ɜɢɹɜɢɜ ɫɜɨє ɫɤɟɩɬɢɱɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɡɚɹɜ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɧɟɩɪɢɫɬɨɣɧɢɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɧɟ ɡɪɨɫɬɟ, ɤɨɥɢ ɡɚɩɭɫɬɹɬь ɬɚɤɭ ɫɢɫɬɟɦɭ.  
"Ɍɿɥьɤɢ-ɧɨ 14-ɥɿɬɧɿɣ ɩɿɞɥɿɬɨɤ ɞɨɜɿɞɚєɬьɫɹ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɧɚɞɪɭɤɭɜɚɬɢ ɧɟɩɪɢɫɬɨɣɧɢɣ 
ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɧɚ ɮɨɪɭɦɿ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ BBC, ɜɿɧ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɫɤɨɪɢɫɬɚєɬьɫɹ ɰɿєɸ ɧɚɝɨɞɨɸ" 
(Ʉɿɧɝ, 2004). ɇɚɜɿɬь ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ, ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɜ ɜɿɧ, ɧɟ ɡɭɩɢɧɢɬь ɣɨɝɨ. 
"ə ɩɪɨɫɬɨ ɛɚɱɭ, ɧɚɫɤɿɥьɤɢ ɥɟɝɤɨ ɛɭɞɟ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ ɧɟɩɪɢɫɬɨɣɧɨɫɬɿ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɿɡ 
ɫɯɢɛɥɟɧɢɦɢ ɧɚɦɿɪɚɦɢ ɡɦɨɠɟ ɡɚɪɟєɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹ 5 ɪɚɡɿɜ ɩɿɞ 5-ɦɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɿɦɟɧɚɦɢ". 
 
Ƚɨɥɨɜɚ ɜɿɞɞɿɥɭ BBC News ȱnteractɿve ɩɥɚɧɭє ɡɪɨɛɢɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɬɢɩɿɜ ɞɟɛɚɬɿɜ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧɨɜɿɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ, ɦɿɧɿɦɿɡɭɸɱɢ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɪɢɡɢɤ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɩɪɢɫɬɨɣɧɢɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ: 
 
“ɇɚɦɢ ɛɭɞɟ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɞɜɿ ɪɟɱɿ: ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɟɦɨ ɧɨɜɭ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɞɥɹ 
ɞɟɛɚɬɿɜ ɧɚ ɛɟɡɤɨɧɮɥɿɤɬɧɿ ɬɟɦɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɜɞɚɜɚɬɢɦɟɦɨɫɹ ɞɨ ɧɟʀ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɯ, ɫɩɿɪɧɢɯ, ɛɨɥɸɱɢɯ ɩɢɬɚɧь, ɬɚɤɢɯ ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ Ȼɥɢɡьɤɨɝɨ ɋɯɨɞɭ, 
ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ ȱɪɥɚɧɞɿʀ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɦɢ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɦɟɦɨ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɳɨɝɨɞɢɧɢ ɚɛɨ ɪɚɡ 
ɧɚ 2 ɝɨɞɢɧɢ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɳɨ ɩɪɨɜɚɞɢɬьɫɹ ɣ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɫɚɣɬɚɯ BBC, ⎯ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɜɠɟ 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɍɨɦɭ ɹ ɝɚɞɚɸ, ɳɨ ɡ ɰɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɩɨɜɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ ɞɿɣ ɭ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜɫɟ ɨɞɧɨ ɧɟ ɛɭɞɟ” (Ⱦɟɜɟɪɟɥɥ, 2004). 
ɇɚɫɤɿɥьɤɢ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɫɚɣɬɭ BBC News Websɿte ɡɦɨɠɟ ɩɨɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɧɚ ɱɢɬɚɱɿɜ, ɹɤɿ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɬь ɩɪɨ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟɩɪɢɫɬɨɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɦɨɠɧɚ ɬɿɥьɤɢ ɡɞɨɝɚɞɭɜɚɬɢɫɹ. 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɳɨɞɨ ɰьɨɝɨ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ DaɿlyMaɿl.co.uk ɿ ThɿsɿsLondon.co.uk, ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь 
ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ, ɱɨɝɨ ɫɥɿɞ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ. 
 
 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɮɨɪɭɦɿɜ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɁɆІ "Assocɿated New Medɿa" 
 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɮɨɪɭɦɿɜ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɁɆȱ "Assocɿated New Medɿa" ɨɤɪɟɫɥɸє ɩɟɜɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬь ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ 
ɰɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɫɢɬь ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɞɥɹ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɱɢɬɚɰьɤɢɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ. ɍ ɧɿɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ 
ɫɩɿɥьɧɭ ɩɪɚɰɸ 3 ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɪɟɤɬɨɪɿɜ, 35-40 ɞɨɛɪɨɜɿɥьɧɢɯ ɩɨɦɿɱɧɢɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɧɧɹ ɮɨɪɭɦɿɜ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ DaɿlyMaɿl.co.uk ɿ 
ThɿsɿsLondon.co.uk. Ʉɨɥɢ ɮɨɪɭɦɢ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɪɨɛɨɬɭ, ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɩɪɢɩɭɫɤɚɥɚ, ɳɨ 
ɡɦɨɠɟ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɛɿɥьɲɟ ɞɨɜɿɪɹɬɢ ɪɨɛɨɬɿ ɞɨɛɪɨɜɿɥьɧɢɯ ɩɨɦɿɱɧɢɤɿɜ, ɧɿɠ ɰɟ є ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ. 
 
əɤ ɛɢ ɞɨɛɪɟ ɜɢ ɧɟ ɝɨɬɭɜɚɥɢ ʀɯ ɭ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ, ɜɢ ʀɦ ɜɫɟ ɨɞɧɨ ɧɟ ɩɥɚɬɢɬɟ ɡɚ ʀɯɧɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɚ ɬɨɦɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ʀɯɧьɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɢɠɱɚ, ɧɿɠ ɦɢ ɫɩɨɞɿɜɚɥɢɫɹ. Ɂɪɟɲɬɨɸ, ɦɢ ⎯ 
ɜɢɞɚɜɰɿ, ɭ ɧɚɫ є ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜ, ɚ ɜɨɧɢ, ɹɤɳɨ ɯɨɱɟɬɟ, ɧɚɲ ɡɚɩɚɫɧɢɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜ 
(ɍʀɥьɹɦɫ, 2004). 
 
Ɉɞɧɚ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɞɨɛɪɨɜɿɥьɧɿ ɤɨɪɟɤɬɨɪɢ ɫɚɦɿ ɛɭɥɢ ɬɿєɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ 
ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ, ɹɤɿɣ ɞɭɠɟ ɜɚɠɤɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀɯ ɩɨɛɪɚɬɢɦɿɜ (ɧɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ) ⎯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɡɚɹɜ ɍʀɥьɹɦɫ "ɧɚɞɯɨɞɢɥɨ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɩɨɝɪɨɡ ɿɡ ɤɿɛɟɪɩɪɨɫɬɨɪɭ" (ɍʀɥьɹɦɫ, 2004). 
 
ɋɩɟɰɿɚɥьɧɚ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡ ɩɨɲɭɤɭ ɥɢɫɬɿɜ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɨɲɬɢ ɡ ɧɟɛɚɠɚɧɨɸ ɣ 
ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨɸ ɥɟɤɫɢɤɨɸ ɞɨɩɨɦɚɝɚɥɚ ɤɨɪɟɤɬɨɪɚɦ ɪɨɡɩɿɡɧɚɬɢ ɬɚɤɿ ɥɢɫɬɢ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɭ ɧɢɯ 
ɛɭɥɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɿɞɤɥɸɱɢɬɢ ɮɨɪɭɦ, ɩɟɪɟɧɚɫɢɱɟɧɢɣ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ, ɚ ɞɥɹ ɮɨɪɭɦɿɜ ɧɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɛɨɥɸɱɿ ɬɟɦɢ ɜɨɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ "ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ": ɬɿɥьɤɢ ɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ 
ɦɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɛɟɡ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɯɬɨ ɞɨ ɰьɨɝɨ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ 
ɩɟɜɧɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ. ɍ ɝɨɞɢɧɢ, ɤɨɥɢ ɧɟ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɠɨɞɟɧ ɤɨɪɟɤɬɨɪ, 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɚɫɹ ɱɟɪɝɚ ɡ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧь ɞɥɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɣ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɿ "ɫɿɦ ɚɛɨ ɜɿɫɿɦ ɫɩɪɚɜɞɿ ɯɨɪɨɲɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ", ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹ ɁɆȱ "Assocɿated 
New Medɿa" ɭɫɿɥɹɤɨ ɧɚɦɚɝɚɥɚɫɹ ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ ɫɟɛɟ. ɍʀɥьɹɦɫ ɜɢɡɧɚɥɚ, ɳɨ "ɰɟ ɛɭɥɨ ɫɤɥɚɞɧɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚ ɫɚɣɬɿ Daɿly Maɿl, ɨɛɪɨɛɢɬɢ ɣ ɜɿɞɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɜɟɥɢɱɟɡɧɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ". 
 
Ⱦɢɫɤɭɫɿɹ 
 
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɛɪɢɬɚɧɫьɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ web-ɫɚɣɬɿɜ ɧɚɞɫɢɥɚɸɬь 
ɛɟɡɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢɣ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ⎯ ɬɢɫɹɱɿ ɥɢɫɬɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ ɳɨɬɢɠɧɹ. Ɂɚ 
ɬɚɤɨɝɨ ɟɧɬɭɡɿɚɡɦɭ ɜ ɧɢɯ ɜɢɧɢɤɚɸɬь ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ȼɨɧɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬь ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ, ɧɟ ɤɚɠɭɱɢ ɜɠɟ 
ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨɛ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. ɇɚ ɳɚɫɬɹ, ɱɢɬɚɱɿ, ɹɤɿ ɩɪɚɝɧɭɬь 
ɩɪɨɹɜɢɬɢ ɫɟɛɟ, ɬɿɥьɤɢ ɩɨɱɚɫɬɢ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɹɜɢ ʀɯɧьɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚ ɫɚɣɬɿ. ɐɹ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɡɦɭɲɭє ɜɢɞɚɜɰɿɜ ɡɚɦɢɫɥɢɬɢɫɹ ɧɚɞ ʀɯɧɿɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɚɦɢ ⎯ ɡɛɨɪɨɦ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿ ɣɨɝɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɦ, ɧɚɞ ɬɢɦ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɨɧɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɦɭɬь ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɜɿɞ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬь ɮɨɪɭɦɢ ɣ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬь ɱɢɬɚɰьɤɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɿ 
ɹɤɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɨɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬь "ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ" ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɜ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɛɨɬɢ ɁɆȱ. 
 
ɏɨɱ ɿ ɦɨɠɧɚ ɩɨɦɿɬɢɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɢɬɚɧь, ɡɪɨɛɥɟɧɿ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɣ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜɤɚɡɭɸɬь ɧɚ ɞɢɜɨɜɢɠɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬь 
ɜɚɠɥɢɜɿɫɬь ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɭɦɨɜ ɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɿɦɨɜɿɪɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ ɿɡ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɱɢɬɚɱɿɜ ɞɨ ɞɢɫɤɭɫɿʀ. ɇɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɫɚɣɬɢ, ɧɚɣɛɿɥьɲ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɞɥɹ ɱɢɬɚɱɿɜ ɿ ɳɟɞɪɿ 
ɧɚ ɜɤɥɚɞɟɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɦɿɫɰɟ, ɹɤɟ ɜɢɞɿɥɹєɬьɫɹ ɞɥɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ, ɩɪɨɣɧɹɬɿ ɞɭɯɨɦ 
ɫɥɭɠɿɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɭ. Ɏɨɪɭɦ ɧɚ ɫɚɣɬɿ Guardɿan.co.uk ⎯ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɣ ɡ-ɩɨɦɿɠ ɭɫɿɯ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɁɆȱ ɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ. Ɍɪɚɞɢɰɿʀ Guardɿan.co.uk ɩɿɞɤɪɿɩɥɸɸɬьɫɹ 
ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɩɪɨ ɹɤɿ ɝɨɜɨɪɢɜ ɋ. ɋɤɨɬɬ, ɫɢɧ ɹɤɨɝɨ Ⱦɠ. ɋɤɨɬɬ, ɡɚɫɧɭɜɚɜ ɤɨɦɩɚɧɿɸ Scott Trust, 
ɳɨ ɫɬɚɥɚ єɞɢɧɢɦ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɚɤɰɿɣ ɜɢɞɚɧɧɹ Guardɿan ɜ 1936 ɪɨɰɿ. ɋ. ɋɤɨɬɬ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ 
ɝɚɡɟɬɚ ɦɚє ɜɿɞɛɢɜɚɬɢ "ɠɢɬɬɹ ɜɫьɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ" ɿ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɧьɨɝɨ, ɦɚɬɢ "ɩɨɱɭɬɬɹ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɭ ɩɟɪɟɞ ɱɢɬɚɱɟɦ", "ɞɭɦɤɚ ɨɩɨɧɟɧɬɚ ɦɚє ɛɭɬɢ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɨɡɜɭɱɟɧɚ, ɹɤ ɿ ɞɭɦɤɚ 
ɫɨɸɡɧɢɤɚ". ɋɚɣɬ BBC News, ɯɨɱɚ ɣ ɨɛɟɪɟɠɧɿɲɢɣ ɳɨɞɨ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɪɟɞɚɝɭɸɬьɫɹ, 
ɩɪɚɝɧɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ, ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɧɚ ɧьɨɝɨ Ʉɨɪɨɥɿɜɫьɤɨɸ ɏɚɪɬɿєɸ, 
"ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɱɟɫɧɭ ɞɢɫɤɭɫɿɸ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ, ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ" ɿ 
ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹɬɢ "ɫɦɚɤɚɦ ɿ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɪɿɡɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɿɣ" (BBC, ɞɚɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɹ). Ɋɟɡɭɥьɬɚɬ ⎯ 
ɜɟɥɢɱɟɡɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɿɞɪɟɞɚɝɨɜɚɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜ, ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɭ ɪɨɡɞɿɥɢ ɫɚɣɬɭ, ɡɚ 
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨ ɳɨɪɿɱɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ BBC News Websɿte ɚɛɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ, ɬɚɤɨɝɨ ɹɤ 
Scott Trust, ɹɤɿ ɫɬɭɪɛɨɜɚɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɫɜɨєʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɿɫɬɸ ɧɚɞɚɜɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɧɟ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ; ɿɧɲɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɚɣɬɢ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɜɞɚɸɬьɫɹ ɞɨ 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɿɲɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. ɉɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ ɭɫɩɿɯɭ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɫɩɪɢɱɢɧɹє 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ. ɇɚ ɮɨɪɭɦɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɦɭ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿєɸ Assocɿated New Medɿa 
ɜɩɟɪɲɟ ɛɭɥɨ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɇɢ ɦɨɠɟɦɨ 
ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿɧɲɢɦɢ ɫɚɣɬɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ BBC News Websɿte. 
ɏɨɱɚ ɣ ɦɚɥɨɣɦɨɜɿɪɧɨɸ є  ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɚ ɫɚɣɬɿ BBC News Websɿte 
ɩɪɨɜɚɞɢɬɢɦɭɬьɫɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɡ ɪɟɤɥɚɦɧɢɦɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɢ, ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɞɨ ɬɢɯ, ɳɨ ɛɭɥɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿєɸ Assocɿated New Medɿa. Ɂɚɥɢɲɚєɬьɫɹ ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ, ɱɢ ɫɬɚɧɟ ɰɟ 
ɩɨɨɞɢɧɨɤɨɸ ɫɩɪɨɛɨɸ ɨɛ'єɞɧɚɬɢ ɱɢɬɚɰьɤɿ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɡ ɪɟɤɥɚɦɨɸ ɚɛɨ ɰɟ ɧɟɡɚɛɚɪɨɦ ɛɭɞɟ 
ɡɜɢɱɧɨɸ ɫɩɪɚɜɨɸ. 
 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɨɛɪɨɛɤɢ ɱɢɬɚɰьɤɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, є, ɦɚɛɭɬь, ɨɱɟɜɢɞɧɨɸ, ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɛɿɥьɲɨɫɬɿ ɫɚɣɬɿɜ. 
Ⱦɭɠɟ ɦɚɥɨ ɝɚɡɟɬɧɢɯ ɜɢɞɚɧь ɭ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɳɨ ɩɪɢɧɨɫɹɬь ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɬɿɥьɤɢ ɜɿɞ ɫɜɨєʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ (Ʉɪɨɫɛɿ, 2004). ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɱɢɬɚɱɿɜ ɛɭɥɚ 
ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɫɬɭɪɛɨɜɚɧɨɫɬɿ ɛɿɥьɲɨɫɬɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ɿ ʀɯɧɿɯ ɩɨɦɿɱɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬь ɭ ɰьɨɦɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ. ɇɟɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬь, ɩɥɚɝɿɚɬ, ɩɨɫɟɪɟɞɧɿɫɬь, ɧɟɬɟɪɩɢɦɿɫɬь, ɧɟɩɪɢɫɬɨɣɧɿɫɬь ɿ ɪɚɫɢɡɦ ⎯ ɫɩɪɚɜɞɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɞɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɦɚɬɢ ɫɩɪɚɜɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɫɚɣɬɿɜ, ɳɨ ɚɠ 
ɧɿɹɤ ɧɟ ɞɟɲɟɜɨ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɦɚɫɨɜɢɣ 
ɿɧɬɟɪɟɫ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɦɿɝ ɛɢ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɭ, ɡɚɥɢɲɚєɬьɫɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ. 
 
ɑɟɪɟɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬь ɛɿɥьɲɨɫɬɿ ɡ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɚɣɬɿɜ ɜɿɞ ʀɯ ɨɞɧɨɣɦɟɧɧɢɯ 
ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɚɛɨ ɬɟɥɟ-ɪɚɞɿɨ ɁɆȱ, ɧɟ ɞɢɜɧɨ, ɳɨ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɜɿɞ 
ɱɢɬɚɱɿɜ, ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɿ ɬɿєɸ ɤɨɪɢɫɬɸ, ɹɤɭ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬь ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭ ɚɛɨ 
ɬɟɥɟ-ɪɚɞɿɨ ɁɆȱ. Ⱦɥɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɳɨ ɧɟɫɟ ɜ ɫɨɛɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɱɢɬɚɱɿɜ, 
ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɰьɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿɡ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɪɟɞɚɤɰɿʀ; ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ Ƚɿɥɦɨɪɚ (2004), 
ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɟɜɨɥɸɰɿɹ ɜɿɞ "ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɭ ɮɨɪɦɿ ɥɟɤɰɿʀ ɞɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɭ ɮɨɪɦɿ ɞɿɚɥɨɝɭ ɚɛɨ 
ɫɟɦɿɧɚɪɭ". 
 
ȼɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜɢɛɨɪɿɜ ɜ Ɉɛ'єɞɧɚɧɨɦɭ Ʉɨɪɨɥɿɜɫɬɜɿ 2005 ɪɨɤɭ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧь 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɁɆȱ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɨɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɥɨɝɚ. Ȼɥɨɝ, ɞɨ 
ɹɤɨɝɨ ɪɚɧɿɲɟ ɫɬɚɜɢɥɢɫɹ ɫɤɟɩɬɢɱɧɨ, ɩɨɫɿɜ ɫɜɨє ɦɿɫɰɟ ɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɰɿєʀ ɩɨɞɿʀ.15 
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